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Annual AnnounceDlent 
Medical Department 
Valparaiso University 
1912-1913 
Chicago9 Illi .nois 
'·' 
an n u a I ann o u n cent en t 
OF 
The Chicago 
College of Medicine and Surgery 
(Medical Department Valparai o University) 
700-706 outh Lincoln treet , Chicago. Illin 
ppo it .ook ounty H pitul 
College Calendar, 1912-1913 
1912. 
ept mber 20-21-Entrance examination. and examination 
for advanced tanding. 
September 2-l--Openino- exercises at < :00 p . m .. large amphi-
theater. 
September 25-First Clllcstcr . Lectures lJeo·in ancl places 
assio·ned in lab rat rie . . 
N ovember -+-Examination for r moval of conditions . 
. -ovemh r 2<J-Thank. givino- 1 ay, r ce:s (one cla ' only). 
Dec mher .23- 'hristma. vacation b o-in . . 
1 13. 
January .2-.\ 11 work resumed, :00 a. 111. 
January 13--Fir::-;t s mest r xamination. begin. 
January __ 1- First . m . t r close . . 
January .27-, NO lid sclllcstcr h o-in . . 
~ray o-.- ecund .· mester xamination. begin. 
~I ay 1 )- 'las. Ia xerc ts s. 
~ray 17-. \ lumni reuni 11 and clinic. 
~ l ay 1<)-naccalaureate s rvic s. 
~ I ay 1 )- ~ommenc m nt e:-,erci . cs. 
~ fay .20-- IIIII 11/Cr SCI/I C ·fer ]) o-ins. 
. 1 tcmh r 10--, ummer selll :tcr clc :e . . 
Policy and Cardinal Principles of the Chicago College of 
Medicine and Surgery . 
. \t a r c nt meeting of th Board f Trustee:. the policy, 
fu nclam ntal principles . and 1 urpo: s of th ' hicao- oil o· f 
~I el i in and • u r<r n- ,,. re :et forth a: follmc: 
1. Th aim c f the :chool :hall ahvav. b t o-i,-e 
s: < f 11nancial circum. tance: . at~ equal OJ 1 rtumty to 
m lical ducation in a hio-h-o-rad medi al .- -h ol. 
Th annual f :hall not h increa d unl ·: xtr me 
conditi1 n · ari. to mak it n c '-'Sary. and th in ·tntrti n hall he 
3 
inferior t that of no oth r ·cho 1 in thi · country, regard! s · f 
the higher fee of oth r chool . Ev ry facility nee ·sary f< r 
t aching medicine and ·uro·ery hall be provi(Lc\ whencv r occa-
::.ion demand . 
3. The tuclent · intere. t hall alway be afeguarcle l and 
the in · tructor shall a ·comm elate thems lves to the school an 1 
it intere t , in teacl of the school accomm datinrr itscl f to tho. 
who instruct. 
-+. Profe sorships and oth r positions n the faculty shall 
be obtained solely upon m rit and ability. and not upon wealth r 
iniluence. ::\o memb r f the faculty hall vcr b rcquir d to 
inve. t in coll o· or h spital to ·k to obtain or hold his p sit ion. 
S. The . cho 1 . hall continue t< orow ancl prosp r from th 
e>- c lienee of its work rath r than by d noun ·inrr th work don 
hy other :ch ols with which thi . chool may b brought int 
competition. 
o. The alumni of this school shall always hav th pnvi-
Jeoes of the college for instrncti n in clinical. po:t-oTaduatc. or 
review c urs s. without xp nse. 
7. :\o memb r of th l~oarcl of Tru:-.t' s nor an\' ollie ·r ol 
t.h I ~oard shall r ceiv a :alary fc r :-. rvic "' rend -red to the 
in:titution, ancl th ntir incon; fn m :-.tud nts or from d< na-
tion: :hall be c. ·1pncl d in maintaining th asing 
th equipment. 
Historical. 
medical . tud nt. )r on~ who has air ·aclv 
tnt red up n a cc ur: in m clicin . . houlcl inquir car fullr int;> 
the in . titution from which h '· 'P ·t ev ,,;tually 
tn graduate. _ nwn,. th most important thing to tak into 
consid ration are th ao-. pro ·) rity, po ihiliti . . nnnag •m ·nt. 
faculty. financial ..;tanding. and con. Jtl nt p nnan ·ncy oi the 
in.-tituti m int< which he ' k · admi . ion. 
Th \'alparai o L-niv r ity. of which th hicago 'oil ge 
< f ~Iedicine and .'ur<,·ry i..., a <1•1 artm nt. wa · e tabJi...,hccl 111 
1<'73. Th L'nivcr ity maintain nearly •v •ry d 1 artm •nt of 
Pducation. and tak . prid in the fact that it i fr ' from incum-
hran ·e or linan ·ial obligation ·. The L'ni\' r ity ground and 
huildim;. at \'a!J arai . o r 1 r nt an inv tmr>nt of mor than a 
million ci< liar 
\\'ith th e.TeJ tion >f th ~I clical and I ntal d partm ·nt . 
llw diff r nt chc ol ar all locat d at \·aluarai -n- a qui('t ri y 
4 
forty-five m il es from 'hicago. The urrouncling · are most 
favorable to the comfort and happine ·. of student life. ~lore 
than fo u r thousand students enroll ann ua ll y, and the daily average 
atten dance i · about tw thou and 11ve hundred. The L'niversity 
has nearly i,·ty thou and alumni, iL members being . cattered 
through ut the -nited 'tates. Canada, and foreign countries. 
The latest department add d to the Cniver_ ity i~ that •) f 
L;enti t r v. Thi . i in 'hicao·o. and ha. been lono- and favorablv 
known t; n d r the name of The 'hicago College of Dental . u1:_ 
gery. The valuati n of the prop rty and equipment of thL 
clepartm nt i nearly a quarter of a million dollars. Thi . ::;chool 
has alway. b n recognized a one of the leading dental educa-
tional in tituti America. 
The Department of Medicine. 
Th ~I lical department wa · tabli · h d by the Cniv rsity 
111 1902 under th corporat title of "The American 'oil g of 
~~ dicin and Surg ry.' ' This n;:une wa change l to Th Chicago 
Colle of ~ledicine and • uro-ery. [• bruary 16. 1007. Thi . 
d partmcnt. thrOLwh th moral inAuen of the niver ity, ha 
been . · c clino-ly pro p rou.-. 1 ts success "a. a sured fr m the 
I, ginning, and th Cniver. ity now cnnoTatulate. itself on. the 
e~tablishment of a m dical , chool of a high standard f excel-
lence. 
\ \ ' h 11 thi.- d 'partm nt \\'as e.-tahlishcd. th L-ni\'l' r~it:· fully 
rc:lliz d th nee s. ity of an abundan··e of clinical mat rial fnr 
1 rop 'r instruction. Jt ha . aL o r alizecl th im1 rtanc < f 
"'P cialists as t ach r:. T a ·compli. h th .' net it wa: d cicled 
t(l lo ·at th ~f clical clepartm nt in hicag< \\'her clinical 
material is always a\'ailabl and where physician.· \\·he are de,·nt-
ing their life work to som ·pecial branch of m dicinc mio-ht be 
nhtain d a. t arh r:. To thi . ncl th l-ni\'er:ity 1 urchas d th 
J.uildino-s an l quipm nt nf 7 0. 70_. 7 -+. 70) ~ outh I .incoln 
.... ( r t. ~hiraou. )ppc , it th world-r nownecl ' ok 'ount\' 
lln:::pital and adj ining the Fran . E. \Yillard H pita!. in th~ 
I· art of hicag ': m lical nter. 
Th g ,. rnm nt f the college i. " --t d in a B )ard , f 
1 ir ct r.- and a l'ouncil of . \ lministrati n. Th latt r b lv i · 
cnmJ c . d f m mhcr" of th Faculty wh > ar h ad. of dep-art-
m nh. 1 h H ani i · r .· n<m:ibl fc r th financial conduct of th · 
in . tituti n. and with th nuncil of . \dmini trati n is r pon:ihl 
lt ' r it...; '<illl'ati\lnal in ere ·t, and the di..;ciplin 1 f the t tclent.. 
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6 THE CH IC.\ CO CoLu:<;l·: oF \ !i·I'IC I :-; 1·: .\ :\' 1) CR<;I·:Rv 
UPPER AMPHITHEATRE 
loWER AMPHITHEAT RE 
T h e,e diaoram~ \\ill enable the tudt'nt to fo.-m an op!ll!Oll of the 
a rran · ment of tht' , eat:- in the amphitheat r~ of the olleg~. 
~ tu I nb t'lltt'r tht' "l' amphitheat rs from th~· front • nd a:-c-end. 
THE CHlCAGO OLLEGE OF 1IwrcJNE ANn CRGJO:RY 7 
Faculty 
HE).'RY BAKER BRO\\ 'N, A. M., President . ... . ... .. Valparaiso, Ind. 
OLIVER P . KI.\" SEY . . \ . -:\1.. Vice-President . . ........ Valpara i o, J nd. 
HENRY TEVE.\" TUCKER, L, :\1. D., Dean ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 :-\. tat lr et, ' hi ca r 
Profes or and Head of the Department of Gynec logy. 11! e111 bcr of 
the Collslfliillg Staff Cool? Coll11fy ff ospital· Gy11ecologist to the 
Fra11ces E. Willard Hospital. 
JASPE R .\"E\\'TO:\ H E . . \ . -:\1., c. D .. 706 . Lincoln tre t, h'i cago 
Profe or and 11 ad of the Department of hemi try, Pharmacy and 
T ox icology. Dca11 of the Departlllelll of Phar111acy, Valparaiso 
U11i£•ersit_v; Professor of !Jelnistry a11d f etall llr_{j'J', Chica_(Jo of-
lege of De11tal urgerj•. 
GEORGE FRA.Xr h TLER, .\. -:\1., Ph. ., :\ 1. ... . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 :\. late tre t, 'h icago 
Profe. sor and l lead of th D partment of Th rap uti c. . rofc t r 
of Pre\· nlive and ' lini ca l -:\leclicine. Ph:,•sicia11 to Fra11ces J?.. 
If 'if lard Hospital: Professor of J1 cdici11e. Practitio11ers' Colle!JC. 
Physicia11 to Practitio11ers' Ifospital. 
\\'ILLIA::\1 LO\\ 'RY 'OPEL\Xl . 11. It , . (Eng.), :.\J. 
....................................... 31 tat tr t, ' hicagn 
Profe. ·or and l lead of th D partmcnt of .\n at my. I rofcssor of 
.l11atomy, Chicago College of De11tal . 'urger;.'. 
AXDR E \\' 1fcDEIDIIl .\ . ~1 .. 11. D .. 1•. T. ::\f. ............ .. . 
.. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 31 . ·. . trc t, 'hicago 
Profe. 0r and I I ad f the Dcpartm nt of Oh tetri and Prof 's. or 
Jy necol gy. Professor of Obstetrics and Gy11ecolog:.·. Post-
Graduate .ll edic a! Sch1Jol; Gyllccologist to the C!Jica{Jo . l'osl 
Graduate, and Fmnces h. It 'illard I I ospitals. 
'llKI:\, :\!. D .... .. ...... 3- . ·. tat· :trcel, 'hi·ag(l 
P r fe::or and l [ ad lf th • D ·partmcnt of I rmatolo •y and :rphil -
olo y. . 1 ttendin!J Dcr111atologist .11 irlwel R eese II ospital, '>I . l ~ liza 
beth's llospital. Tabitha llospital. Xor 'egian J.ulflcran ncaco ness 
Il ospital, ['nited JJ ebreh' harities I· ree Dispensary, FrciiJ ces 1:. 
ll 'illard II ospital and Cool,· ' ou11ty 11 ospital. 
8 THe CHJCAGo CoLLEGI-: oF 1\lcnlclf'E Al\D S-cRGIC:HY 
ROBERT HOSEA GOOD, M. S., J\11.. D ... 7 W. Madison Street, _Chicago 
Professor and Head of the Department of Rhinology, Laryngology 
and Otology: Sw'geon to 'Evangelical Deaconess Hospital; Rhinol-
ogist a11d Lar·yngologist . to Frances E. TiVillard Hospital. 
ALBRECHT B. T. l_:IEY.M, l\1. D ...... ... 7 vV. Madison Street, Chicago 
Professor and Head of the Department of ~ eurology and Psychiatry. 
Neu·rologist to the St. JV!ary's of Nazareth and the Alexian BTotfl-
ers' Hospitals; P1'0fessor of N ervo11s and Mental Diseases, Illinois 
Post-Grad11ate School; Neurologist to Frances E. Willard Hospital. 
MMnbe1' Consulting Staff, Cool< County Hospital. 
CASSIUS CL,\ Y ROGERS, A. l\I., -:\L D., L.L.D .. ..... .......... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 \V. Madison Street, Chicago 
Professor and Head of the Department of Surgery. Surgeon to Fran-
ces E. Willard Hospital. 
WILLIAM D. ZOETHOUT, A. l\1.1 Ph. D ........ Valparaiso, Indiana 
Professor and Head of the Department of Physiology. 
JOHN STEP HE r NAGEL, Ph. G. M. D ... 5 N. \.Yabash Ave., Chicago 
Professor and Head of the Department of Genito-Urinary Diseases. 
Ph-ysician and Su1·geon to Crace Hospital; f..1 ember Consulting 
Staff·, Cook Co11nl'J' Hospital. 
\YILLI I ALLEN BARR, M. D . ...... ... 32 ~r. State Street, Chicago 
Professor and Head of the Department of Ophthalmology. Assis-
ta1lt S1.11'geo11 Illinois Charitable Eye and Ear lnftnnary; P?'ofessor 
of Ophtlwhnolog·:y, Chicago Clinical Scho(l[; Ophthalmologist to 
Willard Hospital. 
\YILLL l\[ ]. BUTLER A. M., 1. D., L.L.D ...... ' ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 \\' . ).!adi on treet, Chicago 
Profe or and Head of the Department of -:\1edicine and Pediatric . 
Pll:ysician to Fra11ces E. Trillord II ospitol; JJ ember Attending 
tajf, Cool~ County Hospital. 
I-TARLE H. DE\\'ITT, A. M., 1. . .............. Yalparai o, Indiana 
Profe sor and Head of the Department of Patho\o<Yy · Pr fes or of 
Hi tolo<Yy. Professor of Auatoul)', T alpara?·so l; niversity; Direc-
tor o.f thr Ilistology, Pathology. and Bacteriology Laboratories 
hirago College of Dental urgery. 
E~\fiL II. R BEE. ).[. D ................ 130 1\. tate treet. Chica<Yo 
Profe or and II ad of the Department of Electro-Therapy. Pro-
fessor of Elcrlro-Thrrapy. Illinois cltool of Electro-Therapy. 
THE CHICAGO CoLLEGic OF MEDICI 'E AKD SL'RGERY 9 
PATRICK H. O'DONNELL, A. l\1., LL.D .... Ashland Block, hicagu 
Professor of Medical Jurisprudence. Professor of De11tal Jurispru-
den ce in the Chicago College of Dental Surgery. 
FREDERICK IUELLER, ~I. D ............ 209 S. State Street, Chicago 
Professor of Orthopedic urgery. Surgeon to t. Luke's and t. 
Mary's Hospitals. Member Consulting Staff, Cool~ Cou11ty Hospital. 
HARRIS E. SA~TEE, Ph. D., 11. D ...... 2806 \\' arren :\ ,·enue, Chicago 
Professor of Nervous natomy. 
STEPHEN R. PIETROWI Z, M.D ... ... 1152 Ashland .Av nue, Chicago 
Profes or of Medicine and linical l\ledicine. Chief Medical Attend-
ant St. Mary's of Na::arefh Hospital, uperinteudent DuHning In-
stitutious . 
.ED\\'. EUFERT, \. :-r., :-r, D .. 2444 X Kedzie Boulevard, Chicago 
Profes or of Medicine and linical Medicin , and Pediatric . Physi-
cian-in-Chief, St. Elizab etl1's Il ospital. 
l\llLTON HO\VARD MA K, M.D . ....... 7 \\ ' . 1Jadi on tr et, hicago 
Professor of Disease of tomach and Inte tin . Physician to F1'G?l -
res Willard Hospital. 
GE RGE C. Al\IER O::.l, . ~f.. M. D .. 3- 1 \\'. ~ladi on treet, Chicago 
Profe or of urgery. Me111ber Atten di11g . taft·, Cool~ County lias-
pita!; urgeon to Fra11ces Willard II as pita!. 
Til ~I G .• TKL.' or· L. R. -. P. (L ncl.) ~1. D .......... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 ' . Line ln tre t, hicago 
rm_ J MI II. ORNDOFF, Ph. ., -:-1. D ...... II yworth Bldg., hi ago 
Profe s r f Hematoloay and Path ology. Pathologi I to Frances E. 
It 'i!lard Hospital. 
FRA:\K D.l\1 ORE, 1I. D ..... .. ....... 7 \\' . • Jadi on treet, hica o 
Profe sor of urgery. 
ER.' T ell Yue Pia , hicago 
f Gynecology. Cynccv/ogist to t. Eli::abeth's JI ospital; 
Obstetricia11 to t. Marls of a::areth Ilospital; J[ember Consult ... 
i11g taff, Cook Cou11ty Hospital. 
CLARA FERG ................. 31 .. Stat trcet, Chicago 
Profe or of Pediatric.-. urgcon to Mary Thompson Ilospital. 
:rEORGE . TDC\1 ~. , Ph. G., B. ................ Valparaiso, Indiana 
Profe or of Chemi try, Pharmacy and Toxicol gy. Professor of 
Practical Pharmacy, a11d Director of the Chemical and Phanna-
ceutical Laboratories, T alparaiso, Indiana. 
10 THE CH!C\GO CoLLEGE oF MEDICINE AND SuRGERY 
\ 'ILLIAM H. GARDi\'ER-LOGAK, M. D .... . .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 E. l\Iadison Street, Chicago 
Professor of Dental Surgery. Professor of Dental Patholog}', Clti· 
cago C allege of Dental Surgery. 
MASO~ LOCKE \VEE).1S, A. M., M. S ... .......... Valparaiso, Indiana 
Professor of Physiology. Professor of Plt)•siolog·y and Biolog:y, VaJ-
pairaiso University . 
.MAXIMILLIAN KUZNIK, LL. B., Ph. D., M. D ........... : ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Oak treet. h icago 
Professor of Clinical Diagnosis. 
LEE FE T BE~ ETT, A. 1., :\I. ................ Valparai o, lndiana 
Professor of Embryology and ComparatiYe .\natomy. .1sscciate Pro-
fessor of Anatom)•, Valparaiso U11iversif)'. 
\t\'ILLARD D. BRODE, l\1. D ............. 7 \V. :\Iadison trc t, hicago 
Profe or of Thoracic Diseases and Life In urance Examination. 
Physician to Frances E. Willard 11 ospital. 
OTIS ESBIT, l\f. D ............................... Valparai o, Indiana 
Professor of Therapeutics. Phj•sician to Christian Hospital, ['a/-
paraiso, Indiana. 
"JOHX \\'ILLI 1 RU T, Ph. G., :.r. D ............ '1\.illow pring, IH. 
Profe. or of 1ateria J\Iedica. 
FRED . ZAPFFE, 1. D .................. 32 )\. tate treet, Chicago 
Profcs or of Operative urgery. 
JOHK PETER RU KLEY, Ph. G., D. D. . ... 39 State treet, Chicago 
Profes or of Dental :\1 dicine. Professor Jf ateria ft[ edica a11d Thera-
peutics, Chicago College of Dental urgcry. 
CHARLE .'\. . R Y B. . ............... 706 . Lincoln Street, hicago 
Profe or of hemi try. 
IIE "RY I DilTZ, ~1. D .............. . . 7 \\". ~1adi on treet, Chicago 
Profe or of ,yn colorry. Surget) ll to St. Jlar:y's Hospital; G_vlle-
cologist to Fra11res E. Trillard Hospital . 
. \LICE 0. ·ru . ·. :\f. D ...... ·· ..... ··· .. 32 ~ •. tate treet, Chicago 
Pr fe or of ,ynecology. Gy1zc( o!ogist to Jfary Tlzo111pson Hospital. 
Jfc.111bcr Co11sultillg , ta.f}', Cook County Hospital. 
B ~rTER : 'diLLER, :\f. D .......... . ... 31 . •. tate treet. hicarro 
Pr fe .or of linical ,ynecolo ). Jfc111bcr C IISz:llillg taff, Co ol? 
C 01111 ty Jl ospital. 
THE Cn1cAco CoLU:L;E OF ~IE: lU~I·: .\:--IJ ScRGI·:RY 11 
JOliN VAKUS FO\\'LER, B. .. M. D ..... 1237 Grand Aven·ue, Chicacro 
Profes or of Surgery. Sw'geon to N orwcgiaH Deaco11ess 11 ospital, 
Frances E. Willard Hospital and House of Correctio11. 
ELMER E. HE:.:\DER 0:0;, M. D ...... 3721 \V. orth .i\venu , hicago 
Professor of urgery. Surgeo~t to ·urwegian Deaco11ess 11 ospital, 
Frances E. TVilldrd Hospital and II ouse of C onectio11. 
GEORGE ·w. FU CK, Ph. G., M. D ...... 2601 Prairie . venue, hicago 
As ociate Profes or of 1ateria 1\Iedica and Therapeutic . 
AD LPHU E. BERTLING, 1\I. D .... 706 ,\ .h land Boul vard, hicago 
r\ ociate Profes or of JCnito- rinary Di eas . . Plzysicia11 to Grace 
Hospital; Phj•sician to Fra11ces E. Willard Ilospital. 
].\1\IE ED\\',\RD REY1.0LD , B ... ~f. D ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 , . Oakley ou lcvard, hicago 
As ociate Prof «" or of Gynecology. 
\\ 'ILLIAI\f II. R D \ 'IT , . l. D ........ 31 tate treet, hicago 
A ociate Profe:sor of Oh. tctric ·. 
]Al\IE L. FLE\11:\G. ~f. D .. .37:1(> \\ . 'hicago .hcm1e, hicago 
ALLE . ED ~.\R 'TL \\ . :\R r, :\f. n ........ 31 )J. tat . tr t. hicago 
.\ socia te Profe.:or nf . urgery. .\'urge(ln to Frauccs /l'illard Jfns-
pital. 
HERBERT G. V Glf.\. ·. ~1. D .. f)-tnn \\'. Lak" . treet, ak Park, Ill. 
Associate Profes. or nf Medicine 
E. BR E ~1 
ociate 
...... 3201 Franklin Boulevard, hicag 
Anatomy. 
LOUIS CH LTZ D. D. ., \L D .......... II yworth Bldg .. --hi cago 
s ociate Profe or of Otol ay, Rhinology and Laryngology. 
H l\1ER . \\·. RRE . ·. jf. D .............. 31 tate tr t, hi eago 
. \ ociate Prnfes"' r nf :urgery .. lflelldill!l Pathnlor;ist, Cnok (null-
ty I J ospita/. 
R BERT \. . • D R I IE\ 1 T. ~I. D . . .. J4 \ ·a s 1i lgt,Jn . tn"·t. hi ~.:ago 
ociate Prof or of phthalmolog') . . lssistant Sur.rJCOII. llli~tois 
Charitable EJc a1 d F.ar l11firmary; Ocllist In Grace /losp ita l. 
\\'ILLI ~I G .. LLF. · .. I. D .......... .. < :1 . wport \\'<:nu •. 'h i ago 
. \ ociate Prof -. (1r .\nat1 my . 
12 THE CHICAGO CoLLEGE oF MEDICINE AND SuRGERY 
EDMUND G. SUGG, M. D ....... ........ 1045 ·wilson Avenue, Chicago 
Associate Professor of Neurology. 
SAMUEL SALINGER, A. M., M. D . . .. 53 E. Madison Street, Chicago 
Associate Professor of Gynecology. 
LUCIUS B. PHELPS, M. D ............ 108 . State Street, Ch~cago 
Associate Professor of Otology, Rhinology and Laryngology. 
H. W. WARDLE, 1\1. D .... .. ..... . 2003 N. California Avenue, Chicago 
Assistant Professor of Surgery. Surgeon to Norwegian Tabitha 
Hospital ; Member Consulting Staff, Cook County Hospital. 
SIMO ]. YOUNG, M. D .................. .. ... . Valparaiso, Indiana 
A sistant Professor of Surgery. Surgeou to Frances E. Willard 
Hospital; Surgeon to Christian Hospital, Valparaiso, Ind .; Surgeo1·~ 
for Pennsylva11ia Railroad. 
FREDERI K CO.:..R D SCHURMEIER, 1. S., 1. D .... .. Elgin, Ill. 
Assistant Professor of Surgery. 
ROBERT A. EMPILL, M. D .. .. ... . . . 7 \V. Madison Street, Chicago 
Assi tant Professor of Dermatology. 
L. J OH SO , 1\1. D ...................... 209 State Street, Chicago 
. ssistant Professor of Surgery. 
EBE I P. S. 1ILLER, . B., M. D ... .... 2001 \\' . Lake Street, Chicago 
si tant Profe sor of Medicine. 
]E . ....... . ..... Blue I land, Ill. 
or of Surgery. 
:LE TER E. MEE, l\f. D .. ..... ............ . .......... \\"ilmette, Ill. 
A si tant Profe or of Therap utics. 
\\'l\L B. I-I . ·ELI \ l\L D ............... . 32 • tate treet, Chicago 
Assistant Profe sor of Nervous Anatomy. 
\YILHEL1IL 1 l\IcEACHERN, 1. A., :\L D ......... .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6101 Green Street, Chicago 
s i lant Prof or of K ervou natomy. 
GER. L II. T . TER, B. ., M. . ................. Yalparai o Ind . 
. \ i tant Profe~ or of Iinor ur ery. 
A TE \Y. R , ~I. D. . . . . . . . . . . . 403 Fullerton . \'Cnue, Chicago 
• ~i tant Profe r f urgery. 
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JULIEN B. ·BECK, M. D ... .. ... ..... . .... 32 N. State Street, Chicago 
Assistant Professor of Dermatology. 
W. F. SCHAAR£, M. D .................. 957 W. 18th Street, Chicago 
Assistant Professor of Surgery. 
WILLIAM E. PUTZ, 1. D ........ 1852 Blue Island Avenue, Chicago 
Assistant Professor of Medicine and Physical Diagnosis. 
WILLIAM F. STOKES, M. D ............ 3528 Ogden Avenue, Chicago 
Assistant Professor f Medicine. 
M. J KLEIN, A. D ............... ... 3025 Southport Avenue, Ch icago 
Assistant Professor of Gynecc logy. 
\VILLIAM E. HELM, M. D ........... 2GOO \\". l\Jadi on Street, Chicago 
Assistant Professor of ]IIedicine. 
]. ·wiLLIA M DAVI , M. D ..... . .... . ... 10.25 vV. 51 t Street, Chicago 
Instructor in natomy. 
NORA RAGER. ]1,[. D ...... . ....... 1555 \V. Madi on • treet, Chicago 
Instructor in Otology, Rhinology and Laryngology. 
R. MEACH PHILLIPS, 'M. D ............. 617 Pine Avenue, ustin, Ill. 
Assistant in Gynecology. 
R. EMERSO MOYER. ~f. D ...... 1955 \Vc t :\fonroe . trcet, hicagn 
Assistant in Phy iology and Histology. 
BLAi CHE . BURG~ER. . f. D ...... 700 S. \\' tern Avenue, Chicago 
Assistant in :\ eurology. 
OTTO C. HUBER, B. ., ;. f. D ........ 706 . Lin~.: In Stre t, hie ago 
. sistant in IIi tology and Path logy. 
JOSEPH . KHA:\II .. \. M., 11. D .. 1537 \\'. Chicago venu , hicago 
. s i tant in Pathology and Dact •riology. 
\\'ILLIA}..f ]. CHOLE , ~f. D .......... 1628 Sh rwin Avenue Chicago 
hemistry Histology and Bacteriology. 
G. E. \\'Y."E:E E.', ..\I. D .................. 706 •. Lincoln treet, hicago 
A i tant ecretary. 
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General Statement. 
The annual sessions of the Chicago College of 1\1edicine and 
Surgery begin on the last Tuesday in September of each year. 
The opening exercises will be held in the lower amphitheater o£ 
the College at 8 o'clock in the evening. For the coming year ome 
additions have been made to the Faculty, consi ting of men IJf 
recognized ability as instructors in medicine and surgery. 
The course of instruction leading to the degree of Doctor of 
Medicine covers four collegiate years of eight nwnths, each, and 
consists of lectures, recitations, conferences, and laboratory work, 
'"'·ith attendance at the dispensary and hospital clinics. 
The location of the College, directly opposite Cook County 
Hospital, in the midst of the largest medical district in the world, 
outside of Vienna assures a great abundance of clinical and 
pathological material at all times : 
Each student is given personal attention, will make personal 
examination of cases and do constant personal work in the 
various laboratories. The faculty being large each tudent i: 
given a greater amount of. individual attention, and come m 
close persona} contact with the instructors in charge. 
Three semesters of four months each, any tw of which 
constitute one college year, are given during each calendar year. 
The institution is co-educational, and admit women n the arne 
basis as men. 
Buildings and Equipment. 
The College buildings and hospitals are located at 700, 702, 
704, 706, 708, 710, 712, 714, 716 South Lincoln street. They 
have a frontage of 200 feet facing Cook County Hospital, in the 
midst of the greatest hospital and medical di trict in the United 
State . They con ist of four large, well-lighted steam-heated 
four-story and. ba ement buildina , con tructed of brick and 
. tone. The central building is used exclu ively for medical col-
lege purposes and ha a total floor pace of about 30.000 square 
feet. There are in it tw large amphitheater. , seated with mod-
ern opera chair , three recitation r 111. , laborat rie. , museum, 
office, nt1merou clinic room . and retirina room . The labora-
tories of bacteriology, hi . tology, pathol e-y. and clinical diagnosi 
are located in the Dental building. one block from the colle~ . 
The adjacent buildina on the north i. u d ntirely for 
di oen ary purpo_e , and c flltain . ix clinic ro m , a dn1a room, 
clinical laboratory, and reception room for patient . 
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LOWER AMPHITHEATER-MEDICAL BUILDING 
The Frances E . Willard Hospital adjoins the main building 
on the south, and is connected with the lower amphitheater of 
the college by a steel corridor across the alley. This is, without a 
doubt, one of the most complete and beautiful hospitals in the 
United tate . It i built of Roman, rain-drop, pressed brick, 
with tone trimming , and cost nearly 100,000. 
Requirements for Admission. 
An ::tpplicant for admission to the Chicago College of Medi-
cine and Surgery mu t fulfill the following condition : 
First-He mu t pre ent creditable certificates of good moral 
character, siQTied by two physician of good standing in the tate 
in which the applicant last resided. 
Seco11d-. vidence of preliminary education the applicant 
mu t pre nt, as a minimum qualification: 
(a) diploma or certificate of o-raduation from a high 
~ hool, or 
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UPPER AMPHlTHFA TER-MEOICAL BUILDING 
(b) diploma or certificate of graduation fr m an in ti-
tution offering a cour e equivalent to that of a four-year bio-h 
-chool, or 
(c) A certificate of ucce ful e aminati n f r admi 1 n 
to the freshman class of a recognized lit rary or s i ntific c 1-
leo-e, or 
(d) A certificate of the e(jui alent f a hi h chool educa-
tion, determined by a tate uperint nd nt f Publi In tructi n 
or like tate fficer from any tate. In Illin i th xaminati on 
i conducted in hicago by tw deputi appointed by th tate 
uperintendent of Public In truction. Tb r ar fi c examina-
tion annually and each examination require two day f ight 
h urs each.* 
Tho e who ar not prepared to pa the entranc xaminati n 
. hould addre the allege f r in£ rmati n a to \ hat ourse to 
pur ue. The Literary department of the niv r ity offers a 
cour \ ell uited for pr paring tho e who ar n t qualified t 
*Th bove requlrem nt · b am etfe tJ\·e July 1, I!JOH. 
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enter the 1\1edical school. Applicants who wish to pursue a 
special course, and are not candidates for the degree of Doctor 
of Medicine, will be admitted without examination. 
Nearly .all State Boards of Medical Examiners now require 
that a candidate for registration present documentary evidence of 
l1is preliminary education, together with his medical diploma, 
for eligibility to take the examination. 
Inasmuch as the preliminary requirements for the study of 
medicine and for the regi straticn of physicians vary ornewhat 
in the different States, it is particularly enj oined upon studenb 
to conform in .all respects to any special 1'cg tt!ations governing 
admis ion to medical practice in the State in which they intend 
to reside. The College reserve the right to increase its entrance 
requirements to conform to new requirments that the Yarious 
State Doards of if edical E xaminer may make from time to 
time. The College also re erve. the right -to refuse admis ion to 
any student whenever it appea r to the T n1 tees that thi i. 
advi abl e, or t eve r the connection f anv . tudent with the 
school at any time when the be t in tere t of th e school will be 
se rved by so doing. 
Admission to Advanced Standing . 
. tudent from reputabl e medical colleo-e will be o-iven cr clit 
fo r th t ime p nt in th e. coll ege upon pre. entation of a 
c r tificate f attendance to the • ecretarv. Graduate. from 
recoani zed medical coll ege will be admitte-d to the enior yea r 
without e. ·ami nation. No advanced time credit will be o-iven 
ex cept for t ime p nt in a medical colleae. 
General Plan for the Curriculum. 
Th re ·ula r c ur e in the hicago olleg of :\fedicine and 
uro· ry. lea lino- to the deo-r e of Do tor f :2\Iedicine. compri e 
ei.ght month , , worl for a h y ar for four year. . The c ur. e i .. o 
ar rana d that tb more 1 mentary and fundamental . ul jecL ar 
nr . ent d fir t , and the m re ad,·anced later and in lo ical order. 
T he ar rang m nt f th . ubj cL in th four year i a follow . 
but the faculty re . en·c. the right to chano-e thi . chedule when-
ev r it app ars acl\·i . able: 
Fir ·t rear-. \ natomy, hi t lo2'y. pby ioloo-~· chemi t ry,· 
materia medica, and pharmacy. 
ccond J car___.~ nat my. patholo2J·. bacteriology, materia 
medi a. chemi. try. phy iol o-y. em ryology . and phy ical 
diagno. i . . 
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Third Y ear-l\1edicine, surgery, toxicology, therapeutics, 
pediatrics, neurology gen ito-urinary diseases, gynecology, ob-
stetrics, pathology, dietetics, .and pharmacology. 
Fourth Y car-Medicine, surgery, gynecology, therapeutics, 
obstetrics, obbthalmology and otology, dermatology and venereal 
diseases, electro-therapeutics, clinical diagnosis, pediatrics, dis-
eases of chest , throat and no e, neurology, medical jurisprudence, 
dental surgery, and hygiene and sanitary science. 
Combined Collegiate and Medical Course. 
T he U niversity has now provided a combined cour e '"'hereby 
both a literary and medical degree may 1 e obtained upon the 
completion of a six-year course. Those who can afford it will 
find this course to be advantageou ina much a there is not nly 
prestige in the possession of a literary degree, but a barpening 
of the intellect is acquired in pur uing literary branch s which 
enables one to profit more in the pursuit of m dical bran b .. 
1\!Iedicine, properly considered , is one of th learned prof s ion . . 
One of the elements of a succe sful physician of today is to h w 
evidence of culture and refinement in conn ction with hi knowl-
edge of medical science. A literary cour e ci v 1 p along thi 
line. 
For these reasons, many high- 0 Tade medical s ho 1 ur , 
and some require, a collegiate cour e preliminary to the study of 
medicine. However, the requirements of four y ar of coli g 
study preliminary to the study of medicine often h om s a hard-
hip on students and many c.anoot afford it. Ther fore, thi. 
school does not require such an exten ive cours as a prere(luisite, 
but strongly urges all tudent who can afford it to take aclvant.ag 
of the combined literary and medical cour . 
This course covers a period of six coli ge y ar . The first 
h\'O years are spent in the Literary departm nt of th Univer ity, 
at the end of which tudent may matriculat in the ~T di al 
department and continue for four full college y ar th reafter. 
The fir t two )ear of the I di al cour e, with the \C ption of 
one or two br.anche , are counted as the la. t two y ar in the 
Lit rary cour e. y attending the umm r cme. ter in th 
Li erary department, the time from eginnin()' to com 1 tion may 
be . hortened. Con iderable latitude i allowed in th 1 ti on of 
hranche from the Literarv cour e. How ver, a minim nn of 
2.000 hour i required in the literary ran h . Furth r infor-
mation may be obtained con erning thi cour e up n application. 
The fee for the coml ine 1 c ur e for the full si .r year 
;"tre , -oo. 
l 
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Department of Anatomy a~d Histology. 
W ILLIAM L . CoPELAND, 11. D., Head of Departrnent . 
It is the aim of the Anatomical department to •make its 
instruction thorough and practical. To this end, the articulated 
and disarticulated skeletons, recent dissections of the human 
body, ~ dry .and wet preparations, drawings and diagrams are 
constantly used . Frequent recitations under competent quiz-
masters are required of both Freshmen and Sophomores on the 
didactic and practical course . The cour e for each class is as 
follows: 
FRESHMAN YEAR: Cour e I.-First Semester--~Anatomy 
l)t the bones and their articulations, and of the ·muscles; five 
hours per week. Second Sem.ester-Anatomy of the arteries, 
veins and lymphatics; dissection of an upper or lower;extremity; 
didactic work, five hours per week throughout the semester; dis-
section every afternoon for eight weeks; rigid ,quizzes follow the 
work in the laboratory to insure a thorough knowledge of the 
parts diss cted, and a correct idea on the ·part of the student of 
the correlation of the various parts. 
SoPHOMORE YEAR: Course II.-First Semester-Anatomy 
of the :nervou system. Regional and special anatomy; anatomy 
of the abdomen, thorax, neck eye, nose, ear, and genito-urinary 
organs. Three hours per week. 
Dis ection of the alternate extremity. Di ection every 
afterno n for eight weeks. During thi cour e peci.al attention 
i given to the anatomy of the organ of pecial en e, and to the 
anatom of tho e parts which form the ba i for special ubject 
durino· tb Junior and Senior ) ear u h a phthalrnoloa). 
tology Gynecology, Ob tetric , etc. 
econd emester-Anatomy of the 1 er ou 
and periph ral. This cour e includ a careful di ection and 
,- tudy of the human brain and pinal ord, in addition to the 
reaular eli tion on the cadaver. Six hour each \ eek, divided 
int three equal period , for le ture quizzes and laboratory, 
ar de oted to thi important ubject. The gro part vi ible 
to th naked e e ar fir t tudied and ketched from nature· then 
th minut tructur i e~ amined ttnd r the micro ope. pecial 
attention i rriy n t the location and tructure of the functional 
f th cert::bral cort - ~. t the a ~ ociative and commi ural 
. y tem. f fib r . and to th m tor. en_ rv and reflex tract of 
rain an 1 c rct. R ginnina \Yith th n e- trone~ . the indi idual 
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of the nervous system, the student is enabled to group 
a 
f 
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are considered. The work con ists of illustrated lectures and 
laboratory work. Lectures, two hours per week; laboratory, two 
hours per week. 
Department of Physiology. 
WM. D. ZoETHO T A. ~f., 1 b. D., ~Head of Department. 
CouRSE !-Freshman Year-This course does not begin 
until the second semester. It i the purpo e of the curriculum 
to defer instruction in physiology until the student bas become 
acquainted with those essentials of anatomy, histology and 
chemistry which form the only legitimate ba i of an intelligent 
tudy of function. It is felt that any attempt to inve tigate 
functional phenomena without at lea t an elementary knowledge 
of gros and minute structure would result in hopele confu ion 
in the student's mind and prove a fal e economy of time and 
labor. With a good working knowledge of the tructural 
branche the student i in a po ition to gra p more rapidly and 
intellig ntly the truths of physiology. 
The fir t cour e embrace a serie of lecture upon the 
fundamental principle of phy iology and the phy ical and 
chemical laws which govern the production of functional 
phenomena. 
Co R E II- opbomore ear-First Semester-During thi 
seme ter the ubject of gen ral phy iology, the secretion and 
excretion, the phy iology of the alimentarv tract and of the 
ense organ ar tudied. 
Ott 
III- Semester-Tbi 
the central nerv-
Department of Chemistry Pharmacy and Toxicology. 
J. E" T 1 RoE. ., Head of Department. 
f the mo t imp rtant ran he in th 
ulum i ch mi . try. It i a . u je t of '' hich 
tud nt know little r nothi cr at he e in-
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f rganic h m -
chemi tr , 
anal anitary 
ti 11 
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Chemical LabO?-atory-The Chemical Laboratory consists of 
a large, well-lighted, and ventilated room. The laboratory is sup-
plied with. fume clo et , which mu t be used in all experiments in 
which obnoxious gases are generated, thu insuring a healthy 
atmosphere. 
Table space of three feet i provided for each tudent, and a 
large number of students can be accommodated at one time. 
Each table has everal compartments, o that all tudent can 
have individual lockers. Each table is al o supplied with gas, 
water reagent , and all apparatus necessary to carry on the work. 
In addition to individual apparatu in thi department. there are a 
number of imported analytical balance. , pectroscope, , polari-
copes, micro cope , etc. 
Department of Pathology and Bacteriology. 
HARLE H. DE\VITT1 • 11., l\.1. ., Head of Departl/lellt. 
OUR E 1-Dacteriology- ophomore Year-First Semester 
- Thi i a le ture and recitation cour e and embrace a general 
con ideration of th ubject f bacterioloo-y a it ap1lie to the 
' rk of the o-eneral practition r. 1 o, the relation f bacteri-
logy to hyo·i ne and public health. Three hour per w ek. 
CouR E II- phom re Year-Second Se71lester- Thi i a 
laboratory cour and include the preparation of culture media, 
cultivation and tudy £ th more common n n-pathogeni and 
pathoo- ni ba teria, and a th rough training in the technique f 
bacteri 1 i a! method . ar ful attenti n i ~ giYen to the bac-
tcrioloo-ical examinati n of pu , putum urin . fee . \\' ater. milk, 
and foo 1 . Th preparation and pre ervation of pur culture 
f th will b mpha ized. Fift n hour · per we k for 
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CouRSE IV-Laboratory Course~ I athology-Soph ·more 
Year-Second Semester-This course covers a period of fifteen 
hour-s per week for eight weeks; and, during the same, the tu-
dent will be taught the common methods of preparation of ti: ue 
for mounting and cutting. Attention will then be directed to the 
principles and technique of staining of specimens f r micr -
scopic examination, after which a number of ti sue coverincr 
general and special pathology will be examined and tudied. 
Drawings and descriptions of the most important ti sue mu t 
be handed in by the student at the end of the cour e. \ cra-
... ion arises, fre h pathological material ·will be presented f r 
examina6on and description. 
CouRSE V- pecial Path logy-Juni r Year-This cour e 
requires the attendance at autopsies with the makinCT of record~ 
of clinical history and patholo ical finding . pecial presenta-
tion of the mo t important pathological conditions will be giv n 
from time to time. Autop i one hour per week. 
. CouRsE VI-Junior Year-First and Second Semeste1'S-
This is a cour e in clinical diao·nosi 1 y lab ratory meth d . It 
has been assigned to the Junior Year becau e much of the work 
is of such a nature that a previ u elem ntary knowled e i n c -
sM.ry in order to readily appr h nd the c mplicatcd t chniqn of 
many of the method . 
The object of th c ur i tw -f ld: Fir t, of 
the practical laboratory work from the cour es of 
chemi try, hematolocry, path 1 gy, ba leri 1 gy, tc. 
c n i t. of the examination of 11 od, urin . pus, sputum, 
content , milk, fece . . exudat s, ti ue · and, o far a p . ille, 
actual ca e will b diacrno d and f 11 w d und r tr atm nt. 
'econd, a thorough und r tanclin f the principl inv lv d in 
the mor advanced laboratory pro edur . . Thi: ~ons i . L c f thor-
ough explanation f the fa ·t. one rning ahglutinin . . ( 1 :onins. 
the prote tive and immunizing 1 m nt. f th hocly A tid" an I 
demo tration , qnantitati and qualitativ , :r far a. p .. ill . 
pecial empha i. and tim ar giv n t the lit ocl. urin and 
. putum, and the stu lent i. .·p t d to I ,. lo1 a lal>orat ry abil-
ity above a mer w rkincr kn wl do- . 
.... n opp rtunity i provid 1 luring th . umm r t rm fnr 
th . howin a _pe ial applicahility t d v lop farth r in any 
I ine of thi work. 
Three hour p r \\'eek. 
Departme·nt of Therapeutics, Materia Medica, and Public 
Health. 
GEoRGE F . DuTLER, A . .:\1., .:\J. D ., JJ cad of Depart111cnt. 
The tendency oi modern medical teaching is toward diag-
nosi and laboratory work in Pathology, Bacteriology, Phy iolog-
ical Chemi try, etc., to the neglect of ] herapeutics and Preventive 
l\! edicine. Th i. i a seriou · reproach to our recent ad vance· in 
·cientiflc medicine . The 1 ublic can not be expected to e timate 
u"' by any other measure than that of our usefulne s. 1 t is all 
nry well for a pati nt to feel that hi· me lical att ndant i · care-
fully trained in physinl examination, and capable of · n ·truct-
ing a killful cliao·no i ; but tb c. entia! thino· after all i confi-
d nee in hi. pow r to aid him wh n trick n and pr ·trat d by 
eli a e or acci l nt, \Yhich implie · th rapeutic . Thi ability to 
i)fevent. rcli ,.e or cure clisea e i. the actual bu in and occu-
pation of the phy ·ician, and it i in thi that ucce s i mo t to be 
desir cl. The ultimate aim of all m clical re arch is th pre,·en-
ti n and trcatm nt f di ea e. 
lt may be aro·u d that the action f drug and oth r rem -
dial mea ur could yery w 11 1 taught along with m dicine. The 
objection to thi . i: . imply that th r i n ot time-that in th ub-
ject of m di inc th re i .. o much to b d ne in th ,,·ay of teach-
ino- semi< logy, or th' . io·ni 11canc 0 f . ymptom . ancl pathohwy, or 
th natur of the clis a . . a w 11 as treatment, that it i impo ~ i­
hle to nt r into a comprehensi ,. · li c'us i n of all pr ,. ntive 
<tnd r me lial mea ure . . 
tiz 
tiv 
_\ it mtL t be 
Th rap utic and I r ..,. ntiv .:\f clicine will he tau Tht 
thrnu hnut th full f ur year~ ' ct ur~ . ~ T t onlY m icinal. but 
nnn-m clicinal th rap utic:. uch a • ...1 trotherap~· . adi th rapy. 
Phntnth rapy. Thermoth rapy. TTydrnth rapy. _I chan th rapy. 
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Vibrati n T'herar y, ?\I a sag , Diet tic , 'I'herapeutic Excr ·i .· , 
P ycho-Therapy, limat logy, Hygi ne and anitation, will be 
taught thor ughly, our aim being to upply a dicre t f the a n ral 
principle f all valuable tb rapeutic m a . ur t arranae w 11-
known fact , of practice, too·ether with the e ·planati ns furni . h d 
by pathological re earch and ph~' i Joai inquiry in uch array and 
form that the tud nt crraduat d from thi oll a may be a w 11-
informed. u ful phy ician. c mp tent t intelligently and ci n-
t.ifi.cally tr at the ick, and abl t in truct the public in the latest 
advance of hygienic and anitary science. 
Electro-Th rapy an 1 kindr d branch are tauo·ht by Lh 
teaching taff of the appropriat d partment. 
lhi 
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CouNsE \'- ~enior Year-First a11d Seco!ld Semesters-In 
this cour e didactic and clinical lecture are given on medicinal 
and non-medicinal therapeutics. Students are required to out-
line a course of treatment for variou eli ea eel condition under 
the upervi ion of the l>rofe sor in charge. This outline include ~ 
not only the variou . drugs u eel in the treatment of the eli ease. 
but the preparations of the drug mo t uitable for the ca e, and 
the scale of dosage. Frequent quizzes and exerci e in prescrip-
tion writing are given clurina thi cour. e. Three hour per ,,·eek. 
Department of Electro-Therapeutics. 
EMIL H. GRunnE, ~l. D., Head of Dcjlar!IIICilf. 
The olJeo·e recognize th prominent place which lectricity 
ha a umed in the diaanosi. and tr atment of eli ea d c ndi-
tion ; and ha , therefore, devoted more time to the con ideration 
of thi branch than it i accorded in the majority of chool.. 
The equipment is complete, and the teaching i made a prac-
tical a. po . ible. 
Ol: R. E I-J unior Y ar-First and econd Cll lcstcrs-0 nc 
hour 1 er ·week. covering the fundamental 1 rinciple of electricity 
( lect ro-ph) . ic. ) . con truction and el ction of batterie . galvan-
i m a. u ed in lectroly i.. cataph r i . tc .. th r eaction of de-
generation. the electro-cautery . the u ~ e. of the Faradic curr nt 
and th tati c or indue d curr nt (i ncluding . tatic bre ze. pray, 
:\ fo rt n wave current. etc.) 
1 n thi . cour. e the stud nt is also made familiar \\'ith the na-
ture and llS of th ~ r -ray, f ]l owed 1 \' a car ful con. icl ration f 
1 i~h -fr quency curr nt. .' re. onat rs. l;lechanical vibratory . timu-
lation. 1 uc d scent and nth r form . f light. and the nature and 
t l. f radium. 
Thi will b pra -tically illu . trated to th :tuclenls in . mall 
clinic cia. s s through ut th Y ar. \\'h r arh member may he-
come familiar \Yith th handling and adju . tm nt of the apparatu . . 
Department of Medicine and Pediatrics. 
\\.TLJ . L\'.\1 J. 11t·TLER . . \ . -:\T.. . f. .. L. L. I .. I! cad of Dcjlartmclll. 
CouRSE II-Junior Year-First and Second Semestcrs-
p ecitations and conference in medicine according to outline 
method and based upon a standard text book. Four hours per 
week. 
CouRSE III-Juni r Year-First and Second Sclllcstcrs-
Tb is is a clinical course in general medicine in which the meth-
ods of diagnosis. and the correlation of the ymptom and path -
logical condition. are empha ized. As nearly as po ible th 
pre entation of cases will be made to harmonize with the consid-
eration of subjects in ourse II. Four h urs per week. 
CouRSE IY-Junior Year-]"' i·rst and ccond el71cstc>rs-
Th is i a clinical course in physical cliagno i in which th prin-
ciple et forth in 011r e 1 ar illu trated 1 y normal and abn r-
mal ca. e . Two hour per ·week. 
Co 'R E V- enior Y ar-First and ccond cmcstcrs- Thi . 
i:-~ a lecture and recitati n cour c vering- th . ubj ect of g ncral 
medicine and is in part a review of ourse IT. Two hours 
per week. 
Co RSE \I- eni r Year-First and econd Sclllcstcr·-
Tbi is a clinical cour ·e and it will b the aim t. mak the mate-
rial of the clinic of the great . t po ible 1 nefit t the stuflent, 
and to teach him independen and lf-rclianc by 1 rincring him 
into the clo e t po ibl c ntact with th pati nt. ase ·, as they 
are admitted, will he a . ~ jgncd to one or two . t.ud nts. who will 
he expected to make a ompl te examination and t pr . ent th 
ca e \Vith a hi tory, phy. ical xamination. pat.hologi al finding-; 
in urine, etc .. and with cliacrno. i and tr atm nt outli n d. for th · 
. ugge ti ns and critici . m of th att nclin m 'mbcr. of th :taff. 
In thi way only can the full t aching value of th clini b within 
th r ach of the _ tnd nt. Four hour ~ p r w ·k. 
OCR E YII-~ enior Y ar- First and . ccond ·clllcstcrs-
Thi i a di pen ary cour. , the la. b ing di\·id d int -.. ction 
of about eight tudent.. ach. Ea h '>e ti n . 1 end.., a month in th • 
:\Iedical di pen_ary and then cr t . anoth r di . pen ·ary for a lik · 
J ri d. Thr e hour 1 r week. 
t of I cturc ·. r citation . ancl 
rt~nc to th .. g n-
' hillrcn ar > ub-
acldition, ther 
arly hildh d. 
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It i worthy of note, however, that the manifestations in 
chi ldren of diseases common to adult and children are radically 
different. 
CouRSE !-Junior Year-First and Sec01td Semesters-Lec-
tures and recitations on infant feeding, diseases of the alimentary 
tract, diseases of the chest .and other diseases peculiar to infants. 
One hour per week. 
CouRSE Jl-Senior Year-First and S eco nd Sell/esters-
This is a clinic course supplemented by occa ional lectures. It 
will be the aim of the department to present to member of the • 
Senior class, patients suffering from all the ordinary as well as 
the rare diseases of infancy and childhood. The etiology, pathol-
ogy, ymptoms, diagnosis and treatment will be given special em-
phasis. Typical ca es will be assigned to the bo pital where they 
may be followed closely in all tbeir development . Two hour 
per week. 
CouRSE III- enior Year- Second S emester-Lectures and 
recitations. Thi will be a resmn e of the didactic work of the 
other courses. One hour per week. 
CoFRSE IV- enior Year-First and S econd S emesters-
linicai work at the homes of the patient . Students will 'vork 
in pairs and 'vill vi it the homes of patients under care and im-
mediate supervi ion of the bead of the department and a si. tant. . 
The number of de. titute in a laro-e city lik:e Chicago fur-
nishes ample opportunity for thi kind of work. Each student 
will be required to ubmit a writt n report of all ca. e vi ited . 
Department of Surgery . 
. \ . S1L. ·.RoGER , .\.::VI., J\I. ., L. L. D .. Head of Department. 
The cour e f in tructi n in tbi , department c Yer tem-
atically the ntire field of surg ry. The ubject i taught by lec-
ture . r itati n , clinical demon trati tr. and th tudent · p r-
nal b rvation of ca in the di l en. ary and ho pital. Real-
izing· the importanc f the fi ld of uro-e ry. the c ur e ha been 
o an·ano· d a to pr pare the tuclent t enter the practice f 
meclicin with the be t 1 o~ sible preparation in thi. ubj ct. 
\\Thil th imp >rtanc of maj r ~ ur ical operati n i fully 
r aliz d. and ' hil no pp rtunity i, y r1 ked to prepare the 
tud nt f r thi "·ork. yet it i fulh· reali zed that it i. til minor 
. uro-ical op rati n. that will no-a~ th g n ral practiti ner tn 
hi . daily work. an 1 . p rial ffort i ' ma 1 to 1 r par th tu l nt 
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in this very important and too often neglected portion of surgery. 
Special emphasis, throughout the Junior and Senior Year , \vill 
b.e placed on fractures and dislocations. 
CouRsE I-Junior Year-First and Second Semcsters-Thi 
is a recitation and conference course, upplemented at tated in-
1ervals by written test and examinations. It embraces the prin-
ciples of the surgery of tumors, blood vessels, lymphatics, nerve. , 
muscles, bones, joints, fracture .and dislocations. Two hours per 
week. 
CouRSE II-Junior Year-First alld Second CI/Jcstcrs-
This i a clinical cour. e and i intended to upplement oursc I. 
Special con ideration will be o·iv n to bandagina, minor pera-
tions, urgical path logy, fracture , and eli 1 cati n . Four h ur. 
per ·week. 
CouRSE III-J uni r Year-Fi?'St and Saond Semesters-
This i a course in operativ uraery up n the cadav r, and i. 
given in c nj unction with C ur I and TI. Two hour p r 
week during entire year. 
The student perform all the major and minor op ration 
upon the cadaver under the up rvi. i n of an in . tructor. p ·-
cial attention will b paid to urgical a nat my an l p rati v 
technique. 
OURSE IV- enior Y car- First and 
Thi i a lecture and recitation c ur e and c n i t. f (a ) R -
view of fracture and eli location . The variou . fra tures and 
di location. will be produced on the aclaver, !iff r ntial cliacr-
no i made, fracture and eli I cat d part inv tigat d, rcdur d. 
and the vari u. method. of tr atment fully lemon. trat l. ( h 
. uro·ical eli ea e of the tomach, biliary tra t pancrea. , intes-
tine . pleen an I kidn y. !Ia ld r an l pr . tate. ( ur ry of 
the kull and nervou . y tem. ch . t wall., lung and ]l 'ura, h art 
and pericardium, and f the upp ,ytr miti Two 
hour per week. 
m · R.' E \~-. clll cstcrs -
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of which the post-operative treatment and its complication are 
fully considered. The Senior tudents are taught all the methods 
of ane. tbesia, with their indication and contra-indications, ether, 
chloroform, and nitrou oxide, at the Willard Hospital, with the 
help of an interne, and under the supervision of the surgeon in 
charge. The diagnostic aids, such as cystoscopy and collection 
of urine of each kidney by the different method , will be demon-
strated to the cla s in groups of five or ix students . ix hours 
per week. 
CouRSE VI-Junior Year-First alld Second cmestcrs-
This is a recitation and conference cour e on orthopedic urgery. 
The etiology, pathology and treatment of deformitie , particularly 
those of childhood, will be considered. One hour per week. 
CouRSE VII-Senior Year-First and Second Semesters-
This is a clinical course in surgery and will be o-iven at the ook 
ounty H spital. The abundance of clinical material alw'ays on 
hand afford ample opportunity for the variou operation and 
cl m nstration . Two hours per week. 
Department of Gynecology. 
liE RY Tu KER, . JVl., 1. D., Head of Department. 
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CouRSE V-Senior Year-First and Second Semesters-· 
Clinic in \Villard Hospital. Operations and demon trations. 
Six hours per week. 
The sections in dispensary w rk are small and are so a•· .. 
ranged that the student obtains individual in truction and o·uid-
ance in practical examinations and treatm nts. At the colle()'e 
clinics in the \!Villard Hospital students will be called down int 
the pit in rotation and given opportunity to bserve at c1 e hand. 
By special arrangement professors and m mber of the fac-
ulty will take student of the enior cla. with them as a i tant 
on their private cases. 
CouR E \ I-Senior Year-Fi1'st and Second Scrneste1'S-
Tbis i a clinical course on gynecology an l diseases of the ab-
dominal viscera. Each tudent will be reqni reel to take th his-
tory f the patient , make examinati n and pre ent diagn . i for 
eli cussion and critici. m. vVhile the our_ e i e entially clinical, 
quizzes. lecture . an 1 written te , t will be given from tim t 
time. Two hour per week. 
A a part of thi c ur tncl nt are re 1uir d to aU nd 
autopsie .at Cook ounty ITo pita! and will b b ld re p n ille in 
quizzes and examination for work pre. nt cl at p t m rt m . 
One bour per 'veek. 
f 
Department of Obstetrics. 
NDREW 1\fcDrm.Mm, A. 1\f., :\f. D., H cad of Department. 
num. 
an 
econd Selllestcr -
ath 1 "Y f pr -
h ur p r w k. 
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Thi course includes the diagnosis of the pre entation and 
position of the fet u and any abnormalitie of the mother. The 
technique of the various obstetric operati n fully de cribed 
and demon. tr·ated. 
OURSE III-Practical Ob tetrics-Senior Year-T he ol-
1 ge maintain it own out-patient department. Student \\'ho 
have completed the work of the third y ar a re a . igned as as<;ist-
ant. in this out-patient department and in the France. E . \Yillarcl 
IIo. pital. ase in thi cl partment demanding operative treat-
ment are tran. ferred to the amphitheater of th l1ospital and ex-
1,ihited to the T'hird and Fourth year cia es. 
A . pecial cour e is offered in Practical Oh tetrics. . tuclent' 
"·i:hing to pur. ue this cour. . houlcl regi ster for the . ame at 
th beg-inning of the ~ chool year. 
andidatcs for graduation in this ollegc nn1. t furni. h a 
{'ertiftcate of attendance on at least . ix ca. e.. f labor. 
Department of Neurology, Psychiat· y, and Medical 
Jurisprudence. 
AumECfiT ITEYJH . ::\T. D., Head of Dcpartlllcnt. 
OlTR~ E T-Junior Year-First Sc/1/cstcr-Phy. i logy of tlle 
n 1'\'0tt. . y. tcm. T,Yo hour. per we k. 
m·RsE IT-T uni r Year-S ccond S cll/rstrr-l'atholooy of 
th n rvou. . y tei11. Two hour p r '" k. . 
on~sE Tll-. eni r Y car-First and erond cntestcrs-
Pathol gy and th rapy of the n nou · . y . tem. ne hour p r 
\\'C k . 
ot:H.- 1 ~ ]\ ~-~ nior Y ear-I~ irst and Sccolld elllcstrrs-
Psychiatr~· . pathology, and therapy. One hour per '" k. 
'oc R~J ~ \ ---~ ni r Y ar-First and ccond emcsters-
prac-
Thi 
Thi 
THE (1 11 AGO OLLECE OF l\Inn 1:'\ E A:'\D l'RGF:HY r 
Department of Rhinology, Laryngology and Otology. 
R. H. Goon, 1\I. D., Head of Dcpart111e11t. 
Department of Ophthalmology. 
th 
11(' 
in di :ea . 
k. 
f op •rati,·' 
\\ I L LL \ M 1\' n '\ R R' ~ I. I . ' J I(' ad 0 I /) (' /' (1 r tIll c II t . 
The c ur e 
tail l practical Yalu 
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eye lesions, but are only symptoms indicating pathological cbanges 
in other organs of the body. These diseases impair the ocular 
function permanently, and their early recognition is of great 
diagnostic value, as they often precede all other ymptoms many 
months, thus giving an early indication of the disease and en-
abling an early outlined treatment. 
Clinical lectures and instructions will be given to the re-
spective sections of the Senior clas. in the College Dispen ary or 
at the Frances \!Villard Hospital three hours each ·week. Tbi 
work comprises a review of the anatomy and phy"siology of the 
eye, and a clinical examination of cases by the tuclents . A proper 
correction of their diagnosis and treatment will be made in exter-
nal diseases, fundus lesion , operation , and refraction. 
Special attention is given to the u e of the ophthalmo cope 
and to the diagnosi of the intra-ocular changes and the relation 
of fundn le ion to o-eneral disea e . 
As far as possible practical instructions in the use of the 
retino c pe will be given, tlms enabling the student to determine 
objectively errors of refraction. 
All operations will be demon trated in the clinic room or at 
the Frances v\ illard Hospital. 
Department of Dermatology and Syphilology. 
EDWARD . P1s HKT , l\f. D., Head of Dcparflllcnt. 
r _ ix , tudent. 
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Department of Genito-Urinary Diseases. 
J. . N.\GEL, ::\I. D. H cad of D cpartlll cnt. 
Thi c ur e i. o·iven durina the ]uni r y ar and ·onsi ·t · 
o f recitati< 11 ' demon tratinns, and clinics, on all eli ·ea ·e of th 
exual and urinary o rgan.·, in ·luling th ·urgi al eli . ase. of the 
ureter ~ a nd kidney . Lectures a nd t·ccitation , on hour per 
we k. Clinic and lem n trations , thre ho ur p r w e k. 
pecial attention will he riv n to th urgical trca tm nt f 
o· nita-urinary di . ea . . , including demon trations with th cy --
toc pe and urethr cop . 
Hospitals. 
and cl mon tration ar hcl I v r v 
y th 1 ath I( gi t. 
r ~ . \ \'il -
.hi ·ag-e 
ratn ric . 
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The management of the hospital is under the control of the 
Board of Trustees of the Frances E. \!Villard Association. The 
attending staff of the hospital is composed mainly of members 
of the Faculty of the Chicago College of Medicine and Surgery~ 
and its students enjoy all the privileges of this hospital and will 
receive a great deal of their clinical instruction therein. 
Credits of Students. 
Each professor will conduct his own examination and keep 
his own class and quiz record, from which a permanent record 
will be made and filed at the office of the College. The student's 
grade \vill be made up from the attendance, quiz and examination. 
Punctuality in attendance upon all lectures and quizzes is 
req uirecl. 
Eighty per cent attendance upon all work is compul ory, and 
a general average of 80 per cent in lectures, quizzes, and exam-
ination is nee s ary for graduation. 
tudents of the Fre hman, opbomore, and Junior years who 
fail to pass satisfactory examinations in one or more branches 
will be o-iven a second examination at the openino- of the next 
College year. 
tud nis who fail in a majority of the tuclie of any one 
year mu t rep at the year' work. 
tudent failing in th final examination of the la t year 
will b expected t rer eat the work of that year for which no 
fee vvill be charg d. 
neo·inning with the year 1913-191-t. all the Regular medica! 
. cho 1L in hicao·o haYe agreed t adopt a curriculum coyerino· 
f1ve collegiate year , for c mrl ti n of the m dical cour e. 
'I'h fir t ,·ear of the fiv -year our e embrace -:\Iedical 
'hemi~try, ::\fechcal Phy ics, ~Iedical Bi 1 gy and ::\1 dical 
Latin. 
Requirements for Graduation. 
Tb candidat f r th deo-ree f Doctor of ::\Iedi ine mu t 
i> i \\' nty-on year. \ acre and of o- d moral haracter. Hi 
conduct durino- hi nne tion \Yith thi - 11 ere will al be 
t~ken int on ideration. 
TT nm t ha'· pur u cl th tudy of m dicine for at lea 
fnur .\· ·tr. f eight m nth each. 
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lle must have att nded four full cour e of 1 cture at m 
reputable medical colleae, no two havina b en delivered lurin 
Gne and the ' ame cal ndar y ar . The last cm1rs mu t b at this 
· liege. 
He must have pur u cl the ·tudy of practical anatomy Jur-
ing two year under the direction of a demon trator, an 1 to th 
ext nt of bavina eli :ectecl at least a lateral half of the bo ly. 
1 [e mu t have recci\' cl clinical in:truction clurino· tw ·nl-
leo·e year . 
Ire must ha,·c c mplet cl all the laborat ry cour e . 
11 e must ha ,.c pas. cl satisfactory xamination in all th ' 
rrquir cl branchc. o[ the curriculum. (~raduate: of rccogniz d 
mcclical cllllegcs mnst attend on full c< ur · of 1 ·rture · and pas:. 
the examination . of the . nior year. " 
II mu. t ha,·e paid all r 'qui red coil 'gc C!--, an 1 mu:--t fur-
'ecret<lrv with sati'lfact >rv ,-id nc f ha,·incr cnmplied 
above 1:equir m nt . . 
lie mu. t ba\· pa ·s <1 in his cnior year. llnal xamination-; 
in th f !lowing . ubj ct.: 'h mi. try. Physiology, .\natom_Y. :\la-
teria ~T clica. Pathol<lgy. nact ri loo-y, Physi al 1 iagno. j.., and· 
T .·icol ~-Y· Th . e ·aminati n ar in additi n to th c. ·ami na-
tion. giv~;1 in th hramhe-; taught in th 
a: a prot cti n to 1 nth the tudent and th 'oll g . as it enahl 
th candidate f r graduation to 1 now f th it- ability to pa. s 
. imilar .·amination . befor th yariou Lie n . ing ancl Examining 
oard . 
. \pjli ·ant will find that th e aminatiun ar' not ~.., diffi-
cult a. th r gular . me..,t r xamination . 
Hospital Appointments. 
• tl h ;1 
attainm nt. 
Th hica 'olleg' of ~[ ·di ·in ancl .'ttr!.[ ·n· alford tc 
it" grad nat th 1 ri\ il cr ,f C11111) ting for th foll(lwing I() i-
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tion Forty-four internes and alternate serve for eig-ht en 
months in the wards of the Cook County Hospital; four t o 
~erve in the France E. \i\/illard Ho pital for fifteen month ; two 
to erve in the Illinois Charitable Eye and Ear Infirmary for 
twelve months, and two to serve in the hicago Onion Hospital 
for twelve months. 
The e intern s receive in r turn for their ervice their 
board, room and laundry. 
Fees and Expenses.* 
money orders, etc., hould 
the 
For the current colle~r e r only. 
g-raduat-
r la. ~ e ~ . 
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his grades will be withheld and no certificate of attendance will 
be issued to him until he . hall have discharged all hi indebted-
ness to the school. 
vVhen a student enter the school and pay the requir d fee 
it i taken for g ranted that he ha given the matter due c n icl-
eration, and that he i prepared to pur ue th cour e of tudy 
prescribed. The Faculty tands ready to perform it part of the 
work as laid down in the curriculum. For the e rea on fe . 
once paid by a tudent cann ot, for an y caus w hat eve r, 1 
funded or transferr d, except a h ereinb f r pr v ided. tu-
dent, however, who has paid his tuition fee and for good r ason 
i unable to complete the e. si n , will be given credit for the 
amount. and upon hi . return to the chool at me ub equent 
time he will not b req uired to pay the ame fee a cond time. 
The graduation fee i fifteen dollar , but thi will not be ace pte 1 
from candidate for gracluati n, if the regular liege fees hav 
not been paid. 
Summary of Expenses. 
1 atriculation fe ( payabl e 1 ut nc ) .. .. .... ... . . . .... : 5.00 
Annual tuition fee ..... .. .. . ...... .. . .. .......... . .. 100.00 
Di · ection fee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> .00 
hemical laborat rv f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 
Hi toloaical laborat r v fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 0 
Pathological la.borat ry fee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
hy ioloaical hemi try f e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Phy iology lab rat ry fee . . . . . . . . ........... . ... . .. . . 
f 
T rvou anatomv lrthorat n · fe ...... . .... . ...... . . . 
raduation fee ~ ......... ~ . . . . . . . . . .... . ... . .... . 
Homes for Students. 
r 111 ral in-
r 
r 
mav obtain d tn 
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OPPORTUNITIES FOR SELF- UPPORTING TUDENTS. During 
the year just closed a large number of tudents in attendance at 
the Chicago College of Medicine and Surgery earned enough to 
pay for their room rent and board. Some worked in drug store , 
some waited table, some cared for furnace , orne acted a jani-
tors at the College building, etc. Student with limited mean 
who wish to earn part of their college expen e should communi-
cate with the College in regard to same at an early date. 
Text and Reference Books. 
It is advisable for students to postpone the purcha e of text 
books until they have met the profe or in charg of the various 
department . The following i a partial li t of text and refer-
ence book used in th Chicago ollege of 1Iedicine and Sur-
gery. Tho e in Italic are required text books, and the others 
are recomm nded as reference books: 
Anatomy-Cmzningham, Santee, Sobotta- 1c 1urrich. 
Chemistry-Roe, TiVitthaus, N ewth, Rem en, Simon. 
Pediatric -Holt Griffith, Taylor Wells, Roach. 
hysical Diao-no i. -Loomis, Cabot, Da o ta, ::\1u er utler. 
Gynecology-Garigues, enrose, Gillam, hton, Findlay, Hir t, 
W b t r, Reed Kelley, Jung- chmitz. 
Urinaly i -Roe, Ty on, Purdy. 
Hi toloo- -BaileJ', De n itt Fero-u on, Pier ol. 
Pathol g T - elafi ld • Prudd n, 1\fcFarland. 
an, \\ illouo-hby. 
burch & ter on, Dana. 
Kraep lin, \\ erni k . 
ay • rind n. chambero-. 
n r al - J/ G?-tin. K , 
hthalm loo-y- F o.r, :\fay, d chw initz. The b ld. Fu h , 
Ja k on. 
Ear Thr at- BacO il, Coakl ) , litz r · nch, Kyle. 
nee-Harold, IIu ban . Hamilton. trauss, 
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l\1ateria Medica and Therapeutics-Butler, \iVhite & vVilcox, 
Cu hney, Croftan, Fantu . 
Clinical Diagnosis-Simon, Boston, Ewing, Wood. 
Electro-Therapeutic. - N ei wanger, Ka abian. 
Obstetric -lellett, \Villiam , Hir t. 
Practice of 1edicine-Oslcr, Fren h, L omi , IIare. 
Surgery-Rose & Cadcss, Da o ta, Park. 
Embryology-Bailfy & l'v!iller, H i I r. 
Toxicology-Brundage. 
Phy iology-H owell. 
:Medical Dictionary- tedman, m ri an Illu trat d \m neat 
Pocket. 
For information regardin price , etc., of any or all 111 dt ·a· 
book , and particularly the abov m ntioned writ r t 1 ph nt 
CHI AGO l\1EDI AL 0 K 
or. Congre and H nnore treet, Chicag 
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The Schedule of Hours. 
In the following list are given the subjects required and the number 
·of hours devoted to each branch. This list may be changed if the Faculty 
deems it advisable. 
Freshman Year. 
Subjects L ectures and 
Recitations 
~~~~~y ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 180 
hemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Histology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Physiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Materia Medic·1 . . . . . . . . . . . . . . 60 
Pharmacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Total 6 0 
Labt. 
10 
150 
120 
426 
Sophomore Year. 
Subjects L~ctures and 
Recitations 
Embryology . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 
Physiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Anatomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
hemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Phy iological 11 mi try . . . . . . 30 
Materia :Tedica . . . . . . . . . . . . . . 60 
Bacteriology . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Physical Diagnosi . . . . . . . . . . . 30 
Total 660 
Junior Year. 
ubj ct l.Jectures and 
Recitations 
:Iedicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
N urology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
linical P athology and Po tmortem 30 
El tro Therapy . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Clinical DiagnosL . . . . . . . . . . . . 90 
ure ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
b t tries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
G nito-Urlnary Dl e:u; s . . . . . . 30 
GYn cology . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Pediatric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Phy leal Diagno i .......... . 
Therapeutics . . . . . . . . . . . . . . . . . !lO 
phthalmology . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Toxicology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
'Rhinology and Laryn~olo y. . . . 3 0 
tology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Dl p n.ar~· .. ...... . ......... . 
Total S70 
Labt. 
60 
90 
7&' 
60 
60 
7~ 
420 
Labt. 
60 
60 
1~0 
Clinic 
Clinic 
linic 
90 
150 
30 
90 
ilO 
90 
.j 0 
Total 
288 
330 
300 
60 
60 
78 
1116 
Total 
120 
240 
183 
60 
90 
60 
105 
192 
30 
10 , 0 
Total 
240 
60 
90 
30 
150 
270 
60 
60 
150 
30 
30 
90 
30 
30 
30 
30 
90 
H70 
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Senior Year. 
Subjects L·ectur es a n d 
Recitations Labt. Clinic Total 
Gyn ecology • • ••• 0 • • •• ••• •• •• 0 . 60 30 90 
Clinical Diagnosis ••••••••• 0 •• 30 30 
N eurnlogy and Psychiatry ...... 60 60 120 
Surgery • •••• 0 ••••••••• • •••• 0 60 180 24.0 
Medicine ... ........... . ...... 120 180 300 
Rhinology a n d Laryngology .... 15 15 30 
Ot ology ••• •• • •• • 0 •••• • • •••••• 15 30 
Medical Jur isprudence . ....... 30 30 
E lect ro T herapy .. .. . . ... . ... 30 30 
T herapeutics ................. 75 30 
D er matology .................. 30 30 
Autopsies • 0 0 • ••••••• 0 •••••• • • 30 30 
P u b lic Health and Hygiene ... . 30 30 
Ophthalmology 0 •••••••••••• 0 . 30 30 
P hysiologic T herapeutics ••• 0 •• 15 15 
Obstet rics • • •• • ••• 0 •••••••• ••• 60 60 
P ediatr ics .. . ..... .. .......... 30 30 60 
D ispensary •• 0 • • 0 •••• • •••••••• 30 90 90 
Total .................. 690 30 600 1320 
Grand Total ............ 2910 996 1080 4986 
Matriculation. 
I t is to the ad\'antage of both the student and the College to have an 
ea rly matr iculation of students. Those who desir to pursue the study 
of medicine in the Chicago College of Medjcine and Surgery hould 
addres the College for any information not contained in this catalogue. 
The office of the Collcrre will be open every day, except unday, from 
9 :00 a. m. to 5 :00 p. m. 
ddres all communications to 
The Chicago College of Medicine and urgery 
706 South Lincoln treet, Chicago, Illinois 
Local and Long Di tance Telephone, \\rest 1798 
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Schedule, Freshman Year, First Semester, 1912-1913. 
Hours I ltlond~y I Tuesday I Wednesday 
-~ Anato~j A natomy, Anatomy, 
9-10 
1 0-l 1 
11-12 
1-2 
2-3 
3-4 
4-!) 
Room 2 Room 2 Room 2 
Physiology, 
Room 3 
Chemistry, 
Room 3 
Histology Histology 
Laboratory, Laboratory. 
Sec. 1. D. C. j c. 2, D. C. 
Chen:istry I Ci1emistry 
Laboratory, Laboratory, 
:::Pc. 2. Room 8 ::,ec. 1. Room b 
Chemistry, 
Room 3 
Chemistry 
Laboratory, 
c. 1, Room 8 
Hi!'>tOIOI!Y, 
Room 2 
Histology, 
Room 3 
Materia 
Medica. 
Room 3 
Histology, 
Room 2 
Chemistry. 
Hoom 3 
Chemistry 
Laboratory. 
<:;ec. 2, Room 
I __ Thursday I __ _ Friday _ _ l ~turd~-
1 
Anatomy, ' Anatomy, 
Room z Room 2 
-- ---- - ---- --- - - ---
Physiology, Chemi try. Chemistry, 
Room 3 Room 3 Room 3 
Histology I Histology 
Laboratory, Laboratory, 
Sec. 1, D. C. Sec. 2, D. C. 
Chemistry I Chemistry 
Laboratory, Laboratory, 
·ec. 2, Room Sec. 1 Room 8 
Histology, 
Room 2 
Chemii'trY, 
Room 2 
Mate rift 
l\Iedica. 
Room 3 
Histology, 
Room 2 
Histology, 
Room 1 
Schedule, Freshman Year, Second Semester, 1912-1913. 
JlOIJl'N 
-9 
9-10 
10-11 
'Uontlay 
. ..\natomy, 
noom ~ 
rganic 
hemistr~·. 
Room 3 
Ch mistrv 
La bora tor~· . 
~<' 1. noom 
11-12 IIi. tolog~· 
LaboraiOIT . 
1-2 
2-3 
1- :l 
• t :!. D . 
:\lat ria 
:\Tec1ica. 
Room 3 
.\natomy 
Lab ratory. 
Room 7 
or 
Pharmacy 
L boraton·. 
no om 
Anatomy. 
Rom 2 
rgani · 
h mistrr. 
oom a 
h mi~·tn· 
Laborator.y. 
·• noom 
.\.natomy 
Laborat ry. 
Rom 'i 
or 
Phy. iology 
Laboratory. 
Rom 6 
\Vednestlay 
Anatomy, 
Room 2 
rgani 
hemistrr . 
Room 3 
Hi. tology, 
Room 1 
Pharmacy. 
Room 3 
.\natomy 
Laboratory. 
Room 'i 
Anatomy, 
Room 2 
rganic 
hemistn·, 
Room 3 
Ch mi. try 
Laboratory, 
c 1. noom 
"\natomy 
I..ahoratory, 
Rom 7 
Friday 
Anatomy, 
Rom 2 I 
nturday 
Pharmacy 
Room 2 
-- ------Qrcrani c 
Chemi try. 
Room~ 
hemi try 
Laboratory. 
ec. 2. Room 
.Anat my 
Laboratory, 
Room 7 
or 
Pharmacy 
La born ton·. 
Room 
Organic 
Chemistry. 
Room 3 
Hif't loay, 
Room 1 
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Schedule, Sophomore Year, First Semester, 1912-1913. 
ours1 l'tlonday 
8-9 
Physiologica l 
9-10 Chemistry, 
Room 2 
10-11 
Physiology, 
Room ::1 
Tues day 
Anatomy, 
Room 2 
Physical 
Diagnos is, 
Room 3 
Wednes day 
Anatomy, 
Room<:: 
------
Pathology, 
Room 1 
Thurs d ay 
Physiological 
I Chemistry Room 2 
Friday 
Anatomy, 
Room 2 
Physiology, J Bacteriology, 
Room ::l Room 3 
47 
Sntur day 
Pathology, 
Room 4 
11-12 Bacteriology, 
Room 3 
----- -------1 Embryology, 
Physiology, 
Room 3 
Materia 
Medica, 
Room 3 
Physiology, 
Room 3 
Materia Room 3 
1-2 
2-3 Anatomy Laboratory. 
Room 7 
3
-
4 Bacter1~1ogy 
Labora t on·. 
4-5 D . C. 
Phys iological 
Chemistry 
L aboratory, 
ec. 1. Room 
Anatomy 
L a boratory. 
Room 7 
or 
Physiolog-y I B act riology 
La bora tory. Labor a tory, 
ec. 2, Room ~ D . C. 
Physiol gical 
hemistry 
L aboratory, 
S c. 2. R om 
PhysiolO?:Y 
L abo1·atory. 
S c. 1. Room r 
M di a. 
R oom 3 
Anatomy 
L aboratory, 
Room 7 
o r 
Bact riology 
Laboratory. 
D. 
Schedule, Sophomore Year, Second Semester, 1912-1913. 
ours lUondny 'l'uestlny 
Physiological 
-9 ChemistrY, 
Room 3 Physiological 
------- Ch mislry 
Physiology, Laboratory. 
Room ~ ec. 1. Room 9-10 
eural 
10-1 1 natomy Neural Anatomy 
Room 3 Laboratory. 
• ec. 1, Room 'i 
-------
Physiolog-y Physiolog-y. 
11-1:! Laboratory. Room 3 
. ec. 2. _RQom " 
1-2 p~~~y· 
:!-3 
3-4 
4-5 
Pathol A'" 
La horn tory. 
D. C' . 
'VetlDNHlny I 'J'hur. tl~~~­
Physiology, 
ltoom :; 
Path log~· . 
Room 1 
Mat rin. 
)fedica. 
Rom 3 
Physiolo~y 
Room 3 
'Physiolog-y 
Laboratorv 
c. 1. Room 6 
Frldny 
Physiological 
h mistn , 
Room 3 
Phy .· iolog-it':tl ('hl'llli. tr~· Laborat ory . 
o r 
Pathology Laho1·atory, n ntal C'ollt>g-1'!. 
. nturdn-y 
, en ral 
Anatomy, 
Room I 
Emhryolc gy, 
oom ~ 
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Schedule, Junior Year, First Semester, 1912-1913. 
Hours I Mon<hty 'r uesdny 
I 
8-9 
I Medicine, 
9-10 Sec. 1, "'-<.oom 4 Ther apeutics, I Sec. 2, Room 5 Room 1 
Clinical Neurology, 
1 0-11~ Diagnosis, Room~ 
Room 2 
Surgery, Surgery, 
11-12
1
ec. J, Room 2 ec. 1, Room 
Sec-._2, Room 1 Se . 2, Room 
-- ----
Ob tetrics, Gynecology, 
1-2 Room 2 Room 3 
I I Dlspen<a,y, 
2-31 Pediatrics, S ec. 1 
I Room 3 Medicin e, Sec. 2, R oom 
~--1 G. u. Clinic, 
w. H. 
Clinical Physical 
4-5 Diagnosis, Diagnosi , 
Room 3 W. II. 
Schedule, Junior 
"Vetluel'ltluy 
Autopsies, 
c. c. H. 
Clinical 
Diagnosis, 
Sec. 1, D. c. 
Pediatrics, 
Room 2 
OtoJoo·y, 
Room~ 
Prescription 
Writing, 
Room 1 
'rhursday Friduy 
Therapeutics, 
Roon1 1 
Medicine, Special 
Sec. 1, Room 4 Pathology, 
Sec. 2, Room 5 Room 1 
Electro 
Therapy, 
Roon1 1 Surgery 
Clinic, 
Surgery, w. H. 
Sec. 1, Room 
f::er. 2, Rnom 
Diseases of 
Gynecology, ose and 
Room 3 Throat, 
Room 2 
Dispensary, 
Sec. 1, Diseases of 
Medicine, Stomach, 
Sec. 2. Room Room 3 
G. 
/ Medicine, 
. Diseases, Sec. 1, Room 
Room 3 
Surgery 
lini . 
W. TT. 
Sec. 2, Room 
Clinica l 
Diagno~ is. 
Room 3 
Year, Second Semester, 1912-1913. 
Hours iUon•lay Tuesdtty I Wednes<lny \ ThursfhtY 
-------------1-------------1 Friday 
Therapeutics. 
Room 1 - 9 
Saturday 
Obstetr ic. , 
Room ~ 
Surgery, 
Sec. 1, R oom 
Sec. 2, R oom 
Toxicology, 
Room 2 
atnrt'htY 
Autopsi s, 
C. C. H. 1\ledicine, I pecial Obstetric~ . 
e . 1, Room -1 Pathology, Room~ 
Sec. 2 , Room 5 Room 1 
1-2 
I 
3-4 
4-5 
Pediatrics, 
om 3 
G. 1 . 
"'· 
------------ ------------1 
I 
El ctro- Surgery. 
'J'h r a• ~·. Sec. 1, R oom 
linic1.l Room 1 urg ry Sec. 2, R oon 
-----------..!~ Diag-no"iR. C"linic. 
urgery, Sec. 2, D. W. H. 
1, noom t 
?. . "R.nnm"' 
gy. 
3 
Pediatri s, 
Room 2 
Otol gy, 
R m 3 
Toxicolo~r 
Room~ 
I 
urs 
8-9 
9-10 
0-1 1 
1- D 
1-2 
:! -3 
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Schedule, Senior Year, First Semester, 1912-1913. 
Monday 'l'uesduy Wednes tlay TJ•u r sday 
I Medical I I 
I 
J urisp ruden ce, -------
1 
Dermatology, 
Room 1 1 C. C. H. 
------- Gynecology, 
Clinica l 
D iagnosis, 
Room 1 
/ Su rgery, I Room 3 I 
. , cc. 1, W. H. 8 :30- 9 :30 J Th e rap uti s, 
Sec. 2. Room 4 , noom 1 
N eurology, 
Room 1 
Surgery 
Clin ic, 
W. H. 
Diseases of 
Stomach, 
Room 1 
I The rapeutics, 
Room 1 
I 
Surger y 
Clinic, 
W . H . 
l\TedicinP, 
Room 1 
Gyn ecolog·y, 
Clinic, 
W. H. 
9 :30-11 
Psych iatry, 
Room 1 
Public 
Health, 
Room 1 
D ·spen sar·y I Dispen sary, 1 
' Dern1atolog·y, ec. 1, 
1 
Sec. 1. 
Medicin e, Room 1 ledicinr, 
ec. 2, Room 1 , c. 2. Room 
- Dispensary, -------
Sec. 2. 
u rg ry 
Clinic, 
W . H . 
yn cology, 
Room 1 
bst triC!';. 
oom 1 
I 
Sec. 
s c. 
F r iduy 
Neurology 
Clinic, 
Room 1 
Gyn co log .r. 
Room 1 
Dispen ary, 
c. ] , 
Medi in , 
Se . 2. Room 
Medi c in e. 
3-4 Rec. 1. Room l edicin linic. 
p Di pen ary, l 
1 ec. 2, o~e a nd --- ----1 
Dispensary, 
2. 
Medicin 
linic, 
nom 1 4-3 
lVed icine, 
Room 1 
H. Throat 1inic. 
ec. 1. W. II. 
Schedule, Senior Year, Second Semeste: , 1912-1913. 
49 
ntur clay 
phthal-
mology, 
Room 1 
Medicin 
Clini 
W. II. 
Dermatolo" \' 
Ronm I' · 
Obst lrit-~. 
Rom 1 
, urg .ry 
f'l in if·. 
rr. 
T lnor. olay 1 --F_r_l_d_a_J_' - - I ___ n_t_u_r_d_n_Y _ _ 
:-matology, 
ur. :uonday 'l' u el'l<l uy 
-9 
'1-1 0 :\Tedi in 
Room 1 
0-]1 Neur ology, Room l 
1-12 
1-:! Medicine, 
Room 1 
D rrna tolol!y. 
R'1 m 1 
C .. H. 
-------------
Th ra p utif'.·, 
nom 1 N ur logy 
' lin k . 
. rr. 
Ophthal-
m 1logy, 
Room 1 
M rll In 
C'Hnl . , 
W. H. 
rmatology, 
Hom 1 
h .· t trfc>"l, 
oom 1 
, ur~f'ry 
Ifni<'. 
(' I J. 
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Schedule, Freshman Year, Summer Semester, 1912-1913. 
Hours I M o n<lay I Tuesday I Wednes<lay I T hursduy I Frhln y Sahn:day 
Organic 
I 
Organic 
I 
Organic 
I 
Organic 
I 
Organic 
8-9 Chemistry, Chemistry, Chemistry, Chemistry, Chemi try, 
I Room 3 Room 3 Room 3 Room 3 Room 3 
I I 
Physical 
I 9-10 Anatomy, Pathology, Anatomy, Pathology. Diagnosis, Anatomy, Room 2 Room 4 Room 2 Room 4 Room 3 Room 2 
Neural Neural Neural 
I 
Neural 
I 10-11 Anatomy, N ural Anatomy, Anatomy. Anatomy, Room 3 Anatomy Room 3 Room 3 Room 3 PatholO"'Y. Laboratory. 
Physiological Laboratory, Physiological 
I 
Materia I D. c. 11-12 Chemistry, Room 9 Chemistry, Bacteriology, Medica, 
Room 3 Room 4 Room 1 Room 4 
Materia Physiological 
I 
I 1- 2 Medica, Physiology, Chemi try Pbysiology, 
Room 2 Room 4 Room 4 Room 4 
Pathology Pathology 
2-3 Pathology, Physiological I Physiological Laboratory. Laboratory. Room 1 PJ1ysiology Chemistry Chemistry D. C. D. c. 
La bora tory, Laboratory, 
I 
Laboratory, 
3_4 Ba~~~~~o~y, Room 6 Room 8 Room 8 
Schedule, Sophomore Year, Summer Semester, 1912-1913 . 
. 
I 
I I I 
Hours lUonday T u es<lny Wednesday 'rhursday F riday Saturd ., 
I Chemistry, Anatomy, Chemistry, Anatomy, Anatomy, Chemistry, 
9-10 Room 4 Rom 2 Room 4 Room 2 Room 2 Room 4 
10-11 natomy h mistry Anatomy 
Hi tology, 
Rom 1 natomy AnatomY 
Laboratory, Laboratory, 
I 
La bora tory, Laboratory, 
I 
Lahorato_:Y· 
11-12 
Room 7 Rom Room 7 Che!.ni try, Room 7 Room 
' 
- ----
---
R_Qom 4 
--- -
--, 
I 
1-2 Hi tology, 
I 
Phy, iology, Phy~iolorr~·. Iateria 
I Room 4 Room 4 Histology Room 4 ;\leilica. Laborator '. Room 4 
:!-3 I hemistry. Rom 4 
hemistry Hi!=ltology Hi,tology 
Laborat ry. Lah ratory. Materin, Laboratory, 
oom , D. <..'. , fedica D. c. n;ctology. 
3-.J Rom -1 nom 4 
-
Schedule, Junior Year, Summer Semester, 1912-1913. 
lUontlny 
Orthop·edic 
~- 9 Surgery, ' 
!1-l 0 
H oom I 
Neurology, 
Room 1 
1 n-1 1 Therap utics. 
Room 1 
Surge ry 
11-12 Clinic, 
W. H . 
Obstetrics . 
Room 1 1-2 
-------
2-3 Dispensary, 
3-4 
Public 
Health, 
Room 1 
'l'uesdu)· 
~urge t ·y, 
Room 1 
Pediatri cs, 
Clini , 
o m l 
Surg ry 
Cli~ic. 
W. H . 
I D ermatolog , . . Room 1 
Gyn ecology, 
Room 1 
Pediatrics, 
Room 1 
'Vetlnesdny 
Orthopedic 
'ur,;e r y , 
Room 1 
Gyn et:o logy 
Clini ·. 
w . lJ . 
Neuro log y, 
R oom J 
Dip mm r y. 
Nos nd 
'.rhroa. t , 
Clinic, 
W. IT. 
Thursllny 
Ther a pe utics, 
Room 1 
urger y 
Clinic. 
W. II. 
y n ef'ol ogy, 
Room 1 
bstetric!>, 
oom 1 
P diatrlc~. 
Room 1 
Friclny 
N e urol ogr 
linic. 
C. C. H . 
Hurg I') , 
llOOnt 1 
Ohs t tri c. , 
Room 1 
M di cilw . 
Rom 1 
Schedule, Senior Year, Summer Semester, 1912-1913. 
Jondny 
pecia l 
q-10 Patholo~y. 
Room 3 
10-11 
11-12 Th 
1-2 
3- 4 
urger y, 
Room 3 
li n ica l 
Diagno~i R 
L a bora tor y, 
D . C. urger y 
linic. 
W . H . 
i~pen. anr. 
T'Nlln t ric·, 
Hoom !l 
F rldny 
• urg t·y. 
rtoom 1 
UI'g'\'l'Y 
("lln ir.. 
W . TT. 
:'\TP liclnr>, 
J oom 1 
li:'tlc·ll 
r lngno~l.·, 
R oom:: 
51 
Safurclay 
Mccl icin 
link. 
r H . 
Snfurdn 
Tlwn p u IC.<!, 
nom 3 
M cllclnP 
, lin! . 
"'· H . 
I 
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Matriculants for Session of 1911-1912 
Freshman Year 
Name s~~ Name State 
Arnold, F. L. .... ... ..... ..... Ill. Estes, C. J .................... Ill. 
Francois, S ................... Wis. 
Ford, L. H .................... Ala. 
Arche, A ........ ...... Porto Rice 
Austin, C. B ................ Ark. 
Anderson, 0. E ............. W. I. Ferrier, E. G ............... Tenn. 
Amusson, H. S .............. Utah Fuerstenberg, S ................ Ill. 
Abramson, B. \\' .... ..... ... .. Ill. Ferrell, Z. B .............. W. Va. 
Atkinson, F . V ................ Pa. Farwell, H. P .......... ... .... Ill. 
Agutlar, E. D ......... .. ..... P. l. Fink, H ..... ........... ....... Ill 
Allen. A. E ............... . ... Ill. Fleischman, J. A ........... Mich. 
Amoro , G .................. P. R. Fruth, H. E ................. Ohio 
Furno, P. H .................. Ill. 
Finkelstein, M ....... ... ... Russia 
Ashley, N. N ............... \, ash. 
Awoun, L .................. Russia 
Arjimian, . B .............. Syria Gonzales, J. R ...... ... ..... P. R. 
lJe , J. \ , ..... ......... . ... . .. Mo. Grahales, J .... .............. Mex.. 
Bell, j. . .... ... ............. lnd. Gaebe, E. C ................. N. D. 
Drown, F ................... ~lich. Goddard, \V. E .............. Wis. 
Bick, E. M .................. N. J. Gazda, M. M ................ . Ind. 
Gregory, J. E ................ Ind. 
Gecht, M ...................... Ill. 
Brink, H ..... .............. d,. Y. 
Boyes, M. A ................. Mo. 
Bur tan, l\1. B .............. .. i)el. Hamilton, B. J ............. \Vash. 
13!'auchla, C ................... Ind. Hubrig, 1. . . .. ............. \Vis. 
Hinrichs, R ................ .... Ia. 
Harwood, R. ................ Ill. 
Ha tino-, R ................... Ill. 
!Till, \\· . F ................... . Ill. 
Bailey, A. S .................. v is. 
Bowen, \V. . ................ Pa. 
Brighton, T .... ................ Ill. 
Banach, L ..... ........... .. ... Ill. 
Clark, A. C ... ............. . \, ash. Harper. . .............. \\·. a. 
hilders, \ . L. ................ Ill. Harkin , ]. P. . . . . . . . . . . . . .. \ i . 
Craver, R. B ................. Ind. Tmme, F. \Y ............ Germany 
lark, H. B ... ........... ... ... Ill. In mao, \V. B ...... .......... .. Ill. 
J ~· ce, J. E .................... Ill. 
Julia, l\f .............. ...... P. R. 
John on. T .................... Ill. 
Jone, R. Q .................. Tll. 
Tahlon ki, L. F ........ ........ TIL 
·ron , ..................... \Vis. 
Jolly, L. C ................. :Mich. 
~~e el, R ........ .... .. .. .. \\'. Ya. 
Yohn, J .................. . .... Ill. 
Yubela, F. L ................. Ia. 
Vaufman, L.... ......... .... hio 
[(er ch, J ...................... Ill. 
l r ulczyn ki. . \ ................. Ill. 
I~ eating \\'. II ............... Ore. 
l ·aufman I. ................... Ill. 
Vapiloff, I. .................. ·. J. 
Coffin. U. 1\f ................... Ia. 
op land H. R . ............... Ill. 
omfort, R. D ............. :\finn. 
Conway, J. :\1. ..... .. .. ....... Ill. 
Con\\'ay B ..................... Ill. 
h reskin, J. L. ............ .... Tit. 
lend nning, G. :\f ............ Ind. 
Daniel on, \\' ................ \' h 
Dittmore, J. A ................ Ill. 
I tum, J. \\ .. .... .............. Ill. 
Dolnick, f ..................... Ill. 
omurat T ................. . .. Ill. 
Dahlbo J .......... ............ Ill. 
Dittmore, . J ............... :\[ich. 
DeLuca, R ..................... J. 
Emenhi er, L. .............. Ind. 
Ezzat ~I. .................. E ypt I"erkow, R. R .............. \\·a h. 
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Kleinberg, H. E . . .......... Mass. 
LaMarche, E...... . ......... . Y. 
Lerche, T. I ...... . ............ Ill. 
Lynch, S. E .................. Ill. 
Lopez, R. L. ....... . ........ P. I. 
Lehman, E. W ................ Fla. 
Luce, G. D .................... Pa. 
Lofgreen, A. J .... . ........... Mo. 
Morrill, E .................. Mass. 
Uathes, W. T ..... . ......... Tenn. 
Mygrditchian, M. D ........ Turkey 
M echlin, H . 1 ..... . ......... Ohio 
Moxon, F. H ...... . ....... . ... Ill. 
Mordente, A. F ............... Ill. 
Moore, K. F .... .. .. . ...... .. . Mo. 
McGregor, Vl. C. . .. .. . . . .... . Can. 
McCracken, H .... ... ... . .. . ... Ia. 
M orguli , S . .. . .... .. .... . . .. .. TIL 
Mesirow, vV. H .......... . . . ... Ill. 
Macklin, H ... .. . ... . . .. . ... . . Ind. 
Mcintyre, A. B ... . .. . .. . .. T. D . 
Mosby, G. L . ... . . . . . . . . ... . . .. Ill. 
Me ertney, F. D . . . . .. ..... . U tah 
Jew, A. W ... . . ... . .... . .... I nd. 
N iedan, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D . 
. ro rman , F. . . . . . . . . . . . . . . . hio 
Nielsen, C. H .. .. .. .... . .... .. . I a. 
. · allen, . C .... .. . ........ . .. r. J . 
0 ' hea, ]. \V . .... . . . . .... . ... •. Y. 
liver, ] . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. 
O'Brien, \V. P . .. ........ . . ... Ill. 
Penchin a, -:\1 . .. ............ Ru sia 
Paty, E. M . .... ........... ~I a s. 
Pat llin II. . . . . . . . . . . . . . . . . hiu 
P arker, L. G. . . . . . . . . . . . . . . . hio 
P er on . . . . . . . . . . . . . weden 
P eck G. M . . .. . ....... . .. . T exa 
Quitm eyer, J . . ....... . ...... :\linn. 
R odriquez ]. :\I. ........ . .. P. R. 
Riva, ] . . ................... P. R. 
Ri viera, F .. . ................ P.R. 
Roger , \ V. T ........... . ..... Ill. 
R obuck, \'. . . . . . . . . . . . . . . olo. 
Ritchey, . ............... I ich. 
Name State 
Reeves, V ...... . . . ... . ........ Ill. 
Rockoff, A .. . .... ..... .. . ..... Ill. 
Rollins, F. T ... . .... .. .. .. . Mas . 
Rothe, vV. G ... . .... ... . . . . ... Ill. 
Shelbey, C. V ... . ... ... . . ... ,Ind. 
Sullivan, H. F ..... .. .. .. . .. N. Y. 
Staben, G. \V ... .. .. .. ... .. .. . Ill. 
Sweaney, R. B ..... .. .. .. .. Ohio 
Stern, ]. J ..... .. .. ..... . .. . .. Ill. 
Stogsdill, G ...... . . .. . ... .... Ind. 
. Stog~dill, J . . ... .. ... .. ... . . . . Ind. 
Schetb, K . ...... .. ... ..... .... Ill. 
Sutton, D. J ... . . . .. . . . . .. .. Utah 
himotakahara, K ..... .. ... . Japan 
oltero, ]. R ... ... . . . .. .... . P. I. 
Smith, . A . .. . ..... ... .. VI/. Va. 
Slater, Vi!. 1 ..... ..... ... . ... Pa. 
Shilen, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. 
uddarth, . S .. . . .... .... ... TN!. 
Smith, J. A . . . .. ... . ...... \V. \ ~. 
Seaforth E. . ........... .... Til. 
St wart. L .. ..... . .. . ......... Ill. 
Smith, T . TI .. .............. 1i" . 
Smith, B. J . . . .. . ........ . .... Ill. 
pellman, M . . .. . . .......... . Ill. 
Turn r, F. R .. ........... . . Ohio 
Thornton, F . R ............ T enn . 
T ur, V. Z ................... I n ci . 
T chetter, ]. T ............. S. D. 
T erwilliger, \\'. . .... . .... P enn. 
\ ·ella, .................. .. r. Y. 
Veh r, ] . G ................. "Wis. 
\\'atts, A. .'\ .......... . .. . .. . In d. 
\ hi te ide, . T ........... \ V. Va. 
\Vigim, T . T .............. . .. . I a. 
\Ve ll , . .................. Texa 
\ \'al l, D. 1 ................. R. T. 
\\'ell , H. \\' .................. Ill. 
\\" inb r r, .\. \\' ............ Ill. 
\\alton, . L ............... ::\lich. 
\\ il n, •. D ................. Ia. 
Yen t, H. L ............ .. ... Pa. 
Zar mba, J. E.. . . . . . . . . . . . . . . a. 
' ph mor Ye a r 
Name State arne Sta te 
Alfor d, \ Y. . . . .......... . :\li . rcl\\n, H. E ............... . . Ill. 
.\l ien. \ T . .. . ................. .. Ky. Buckner, H . "'1 ............ .... Ill. 
.\ h hire, D . . ...... . ...... \\ . \ 'a. Brandle, G. E .............. . . Ill. 
. \li en , R. A . . . . . . . . . . . . . . . . . hio B ronfeld, • •. . ... . ....... .. .. Ill. 
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Name State Name State 
Becker, W .................... Ill. Lipson, I ....... ....... ..... Mont. 
Bona, J ....................... Ill. Leitch, G. W ............... Mich. 
Bendes, J. H ........ ... ... N. Y. Leininger, 0 .... .......... ..... Ill. 
Belzig, F ......... ........... .. Ill. Lacey, J. M ...... ........... Ind. 
Breining, 0 ............. Germany Lien, F. 0 ......... . ....... Minn. 
Bailiff, J. 0 .......... .. ...... Mo. Lutz, E. H ....... ... ....... :\linn. 
Boynton, H. D .... . .......... J\1e. 
Bryant, J. II ...... ........ . . Ariz. 
Campbell, ........... ... ..... Ia. 
hamness, E ...... .......... .. Ill. 
Crow, H. L ................. Ohio 
Cassell, L. S ....... .......... lnd. 
Chmatal, C. l\1 ...... .. ........ Ill. 
Chesrow, E. J ....... ...... ... Ill. 
haiken, M. A ...... .... . .. ... Ill. 
onn, \V. S .... ........... \\ ·a h. 
Cekul, E ............ .. .... .. '. Y. 
hance, J. II ... .. ..... ..... Tenn. 
Cannon, V ...... . . . ... . ....... Ind. 
ubbage, E ...... ............. Pa. 
Dombrowski, E .. ............ .. Ill. 
DeFeo, ....... . . .......... .. Ill. 
David, R. .... ........ · · · · [ . I. 
DeRiemer . F ... ... . ....... . Ill. 
Duncan. it E . ...... ........ . Mo. 
Duffer, . L. . . ... ....... .. Texas 
l<ox, F ........... ......... .... Ill. 
McKinney, C. D .............. Ill. 
McCoy, W. B.. . . . . . . . . . . . . . eb. 
MacDonald, E. J ... .... ....... Ill. 
Meszaros, M ................ N. D. 
Mos man, I. E ... . ............ Ill. 
Mischkin, J. C ................ Ill. 
McHenry, S. B ...... . ..... Texas 
Mikolaiti , C. ................ Ill. 
Marsh, J. ............ . .... W. V a. 
Matsuo, T. .. ...... ........ Japan 
Meyer, A. A ......... .. ..... Minn. 
Meyram, L. S ................ Ill. 
Malmstone, F. A ............. Ind. 
Moore, I. L ................ r _ Y. 
Mudge, W. A .............. Mich. 
Noel, M. S .............. .... '. D. 
eira, I. S ................ .Mexico 
Ozasa, T ................ .. ..... Ill. 
O'Connor, W. A .............. I! I. 
O'Connell, J ................. Mich. 
Osowski, F. A ................ Y. 
F llow . F. B ............... .. Ill. 
Fractman, 1.. ............... .. Ill. 
Pinkerton, F. J .............. Ind. 
Pope, . K ..... ....... . .... . ~1o. 
Grant, . C ... . . .. . ....... .... Ill. Pinkerton, H. E .............. Mo. 
Grove , R. J ................ . Ill. Pitte, C. E ....... . ... .. . . ..... Ill. 
Guinea, E ....... ......... .. .. Ill. Parker, G. C ........... ...... . Ill. 
;rraham, J. A .. .. ............ S. D. Pelant, F. J ... ............ Minn. 
;rriffy R ..................... Ill. Puskinigis, F. . .. ..... ... . ... Ill. 
Gause, 0. J ................. Kan. Papatheodore, . . ............ Ill. 
Harran, J. L.. . . . . . . . . . . . . . • . D. Rowan, J. E.... . . . ... ....... hio 
Hopkin , P. L ........ . ... ... lll. Rivera, R. .... ............ .. P. R. 
IIollard, A. E ..... . ......... .. Ill. Resch, F. . ................. P~ 
l [ard taff. R. J .............. . . Tll. 
IIolme , II. R ................. Ill. 
Reddick, G. H ................ Ind. 
Richard on, r. :\1 ... . . ... .... ll'cl. 
Hick , .\ .............. . ... 111. Ry tad. 0. H .............. :\! inn. 
J rej ian ................ Ill. Rutherford, J. R ........... ... Fla. 
r 'hafa I. . ...... .... Egypt 
T'ing. \. . .................. Ill. 
l'o ·h. F ..... . ....... .. ...... . Til. 
tone, E. J .................... Ill. 
chle inger, J. ............... Ill. 
im,C. . .................... 111. 
J'ahn. n ........ ......... .... .. lll. 
K zakie" icz. L. P ............. Til. 
r· Jley. \ . L. ................. Tit. 
T aoyn. 1-i. F. ......... .. ... . Y. 
l.au hlin. F. J ... . ........ .. :\ . Y. 
choolman, E. . ....... .... .... Ill. 
!llli an, J. T . ..... ........ :\Ia, .. 
. tmon , • . . ............... \\ 1 • 
cheiner. . J ................ Ill. 
ucherman . . ..... .. ........ Ill. 
Littl john. . .... ......... ... Ind. ciarretta, . . .. . ........ ... Italv 
L ,. tt, J ...................... Ill . ~ tuffiebeam, }. C ........ ...... Ind. 
Name State Name State 
Smit, W. .. .................. Ill. Tate, E. F ...... .............. Til. 
Sarin as, F . . ................. Ind. 
Smith, \V. F ................. Ind. 
Smith, Mrs. \V . F ........... . Ind. 
Taylor, R. vV ...... ......... .. Ill. 
Tigay, R. A..... ...... 111. 
Weiss, S. A ............... ... . Ill. 
Stapleton, T . 1\I. ........... N. Y. 
Skirpan, ]. M ........ ..... ... Pa. 
Steuck, A. .. .. . .. .......... \\'is. 
Seipel, H. 0 ............... . .. Pa. 
mart, C. C ........ ..... ..... \Vis. 
Shaddix, A. C .. .......... . Texas 
Taben ki , L. ...... ... .. . .... . Ill. 
Tierney, C. J ............... Conn . 
\Vezeman, P. H .............. Ill. 
\\ 'arrick, W. C ...... ......... lnc..J. 
\ Vhisler, F. 1 ...... .......... Ind. 
\ Vilcox, E . V ................ Ill. 
\Vil son, R. S ................. f y. 
Yoniki , ]. . . . . . . . . . . . . . . . ... fll. 
Zcssin, E. T .................. Ill. 
z,,alsk. J ] ..... ............ ·. ] . 
Junior Year 
Name !:tate Name Stat 
nderson, F. L ................ h. Dougla , ]. E ............. Tenn. 
Asma, F. M . .. ................ Ill. Dwyer, J. G ................. ·. \'. 
rnold, C. H . ... ............ \:' eh. DaCo ta, . N... ......... . .. Til. 
Auerbach, J ...... . . ........ ~1 i h. DeRosa, R. ................... Ill. 
Axtell, E. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . Y. 
ltunian, B. . ............. Turkey 
Berka, F. J ... ................. Ill. 
Benedetto, J. . ... .... ......... Til. 
De alvo, F. . ....... ... ..... .. Ill. 
Dorsey. II. P ...... .......... . Ill. 
Dagnault, J. . . . . ............ . Ill. 
Eischeid, R. J. . . . . . . . . . . . . .. 111. 
Brickley, II. D .............. [nd. 
Bryson, E. M ............... ~linn. 
Ba heer, M . . ............... Egypt 
Recker, . • .................. 111. 
B-ury, C. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . D. 
Berkey, H. A . . ............... Ill. 
Baker, A. L ........ ........... Ill. 
Bennett, C. R ................ Ky. 
Barradell, L. R ............. •. Y. 
Ellis L. .................. ~tis . 
Everwine ]. • f .............. Pa. 
Egger , E. L .... ....... . .... Ind . 
Ep t in, .'\. . ................. Ill. 
Evan . . ..... ......... ... Ill. 
Elfrink, B. :\1 ................ Ill. 
Edi on, I. .................. Til. 
Epst in, ......... ...... . .. Ill. 
E ricson, G. . ........ -.......... Ill. 
Barradell, . . .............. •. Y. Funk, . •. E .................. Tncl. 
Beynon, J. . ....... ......... ... Ill. Farmer, II .... .. ........... Ind. 
Bogart, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. 
Ciotola, E. . ..... ........... .. Ill. 
F ilcnl'og n. E. . . . . . . . . . Rus. ia 
Fein t in, n. . . . . . . . . . .. . Til. 
Courtney, C. H ............... Ill. Freeman :\f. J ................ Ia. 
Cobb. R. B ...... .............. Ill. Flore tano. 1. . . ............. Italy 
leveland, E. . .............. Ill. Ferr 11, J. T ............. \V. Va. 
ook, II. S. . . . . . . . . . . . . . . . . Ill. Fox, . J. 1 .................. . Ill. 
ohen, • •. :\I. ..... ............ Ill. Fi k, F. B........... .. ..... Ill. 
ohn, ).f. ..................... Ill. 
'lary, L. R ................. Incl. 
Ct·mming , ]. ............... Pa. 
De eny, ................... Ill. 
Duplantis .• \. L .............. La. 
I• o t r, ]. 1 1 .................. Ill. 
Gr ley, H. . ................ Ill. 
ih on, II. R ............... ·. 1. 
Cod lew ki. . :\ .............. Pa. 
Groody, I I . T ............... Kan. 
De prez, L .\\' ................ la. 
Darche .\. L ................. Ill. 
Ga~da, }- A. . . . . . . . . . .· ...... Ind. 
et . 1 ••••••••••.•••••••• Ia. 
I) a·on . ] ................. \fo Grotow ki, L. ................ Til. 
Donnell, J. B ................ Kan. ntilt:, ) .............. . ... Ill. 
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Name State Name State 
Golden, S. . .. .... ........... Ill. Moreno, N. . ............... Mass. 
Goldfine, A. H. C. .......... .. Ill. Nash'at, A. ................ Egypt 
Gay, A. J ................... Ala. N ast, E. H .... ........ ........ Ill. 
Harley, C. J ....... ..... .... Mich. N achtigall, H. . .............. Ill. 
Heydanek, ]. . ................ Ill. Netherton, C. . . .. .. . .. ...... Ind. 
Hurwich, A. ...... .. ... . ..... . Ill. Newton, J. E ... .. . .. . ........ Pa. 
Huston, R. R ...... . .......... Ia. O'Brien, L. J .. . ............ Mich. 
Hanson, A. R ..... .. .......... Ill. Ochs, S. . ..... .. ....... . ..... Ill. 
Hollnagel, C. W .............. Ill. O'Donnell, W. J ............ Mass·. 
Hart, G. B .... .... . . . ..... .... Ill. Parker, A . J .. .. .. ............ Ill. 
Hursey, V. G . . . .. ........... Ind. Pfiock, J. J .................. . Ill. 
Irving, J . M . .......... . ..... . Ill. Parker, M. U ................. Ill. 
Jenks, W. H ... ........... .. . . I a. Parker, C. R .... ....... ....... Ill. 
Kerr, C. R ................. . N. Y. Perlstein, M. M ..... .......... Ill. 
Klug, 0. . .. .. . ... . . .......... Ill. Pederson, L. .... .... . ... . . Minn. 
Kennedy, E. T .... . ..... . . .. N . B. Peterson, 0. H .... . .... .. ..... Ill. 
P etritsch, ]. F ....... .. ...... . Ill. 
Prom in ski, L. J . .............. Ill. 
Kiley, ]. E ...... . . .. .. . ....... _Pa. 
Korby, G. J . ............ ... M1ch. 
Kane, J. P .................. N . Y. Pi erce, H. F ..... .. .......... Cal. 
Karlin, A. R .... ...... ........ Ill. Raasch, W. H . ....... . ........ Ill. 
Kendall, W. E ..... ... ....... . Ill. R ector, Z. . . ............... .. Ind. 
Kir on, C. ......... . .. . ..... .. Ill. Rose, L. M ........ ........ Russia 
Koefoot, T. .................. 111. Rosenthal, S. . .... ........... Ill. 
Krasnow, I-I. R ... ........ . .... Ill. Rueck, E. J .................. . Ill. 
Rahe, A . ........ .... ........ Ky. 
R ossum. A. .. ....... . ... . . N . Y. 
Krolick, G. E. . ....... ........ Ill. 
Kruszka F . J ................ Ind. 
LaBerge, G. H ................ Ill. "Rob b. H. J ..... . ... . . . ..... Mich. 
Lane, \V. H ............. ... Okla. Rosenstein, E. J . ..... . ...... . . Ill. 
Leisure, E. A .......... .. ... . Mo. f'>,;.anff. C: . . ... .. ....... . ... . Tll. 
Lightner, J. C .. ....... . ....... 111. Schmid, C. F ... . ... ...... . ... Ill. 
Lhotka, J. F ..... ....... ... . .. Ill. Sherman. R. N ................ Ill. 
Smith, G. . ............... . ... Ill. 
Skovholt, H. T ............ r. D . 
~outhwick, '"· \i ·. . . . . . . . . . . . . Ia. 
Smith, E. D ................. K~c:;. 
Sarna, A. ................... . Ill. 
mith, F. E ................ . . I net 
mith, H. A .............. . ... Ill. 
Sproc, C. .. ........... . ....... Ill. 
chott, \ V. H ............... r. 'Y. 
Siman V. L ...... ......... .. :\eb. 
Speegle, . . ............... Tex. 
Stone, D. B ............. . ·. · "' . Y. 
Scharf. C. E ................ . . Ill 
Schmidt, . R. C. ............ Ill. 
Schnaer, C. H ................ . Ill. 
egard C. P .................. IlL 
herman , B. . ................. Ill. 
kolnik, E. . ................. Ill. 
peenk. ]. . .................. Jll. 
teele, R. F ................... Pa. 
utton, R. J. . . . . . . . . . . . . . . . . tah 
Lippman . L. ........... . ... ... Ill. 
Lapin, C. A .. .. ... .. ... ... ... Ill. 
Lenart, F. . ... . ..... . ......... Ill. 
Lingard, \\ . . ... . ............ Ill. 
fatthews, \\ ·. \\' .......... .. X C. 
1\filler, . G ........ .. ........ Ill. 
1\fill r ]. A ................. . Ala. 
l\filler, E. B ..... ............. Ill. 
f urphy, ]. F ................. 111. 
1\1clntyre, . , r ............ :-.linn. 
lc owan, D. . ............. 1\Io. 
1lanlove, . . ................. Pa. 
1\I Donald, ............. Ind. 
1\Iclnto h Il. ............ 1linn. 
1lead E. C .................. Ind. 
:Has on, J. C .................. Pa. 
Mellinger, \\r. J ... ........... Ind. 
l\Ieloy, ~. . .. .. .............. Ind. 
ley r, E. J .................. Ia. 
!eyer ]. T .................. la. 
Iogilner. ~- . . . . . . . . .. . \linn. 
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Name State Name State 
tanton, J. E .. . ... ....... ... .. Ill. V ogelei, G. N ............... Ind. 
Sylves ter , F. .\[. ... ........... Ill. Williamson, . I 1 .. ...... . . . ... Ill. 
tookey, P. F . . . . . . ... ... ... . . Ia. \\'itte, \\ ' . . .. . .............. Ill. 
Tate, R A ............. . ..... A la . \ \'einberg, II . .\f ............... Ill. 
Tananevicz, . \ . J .............. Ill. \\ 'iener, . n ................ . Ill. 
Trilla, F. . ........ . ...... .. P. R. \\' ilhelm, A. . . . . .. .. ...... ::\li ·h. 
Thornton, .. D ................ Tit. \\'hiteheacl, . . ............. Pa. 
Tin nappe!. \\' . K ............. . Tll. \ \ ' irkensimer, J. ......... . .. Ohio 
Traber, C. H. . . . . . . . . . . . . . . . . al. \\'illi ams. G. S.. . . . . . . . . . . . . . D. 
Trigger, H. \\' ... . ....... .. ... Til. \\ ' isn r, L. G ............. \V. Va. 
Turbov. B. . ....... .... ....... Ill. \\ 'einstein , .\1. L. .. . . ......... Tl l. 
Thornburg. H. D . .... ....... Ind. \\ 'ojtalcwirz. J. ........... . ... TIL 
T<1tc. C. H .. . . . ............. . . Ill. \\' ichterman . E. . . . . . . . . . . . . hio 
T:d\\'ell. J. T ........ .... .... A la. 
\ ' itkin. L .............. .... . . Til. 
Young. J. 11 .. . ............... Til. 
Zilligen, . . .................. Il l. 
\ ' izp;ird, J. ................ . .. 111. 
Senior Year 
Name State 
J\oyagi, K. . . .............. Japan 
Auza, C. ........ . .......... S .. \. 
Antho ny, P. . . .. . ............. Ill. 
. \ rnett~. F. T [ ................. 111. 
!\ r zt. G. . . .... . . . .......... . .. 111 . 
At•stin. C. P .................. \rk. 
Broc' k.. C. X .... ........ .... . Til. 
Ba ~ l e r , TT. H ........ . ........ Ttl. 
Hozinch, .\1. F ................. TIL 
noms. S. . ........ ........ ... Tll. 
Bachrach, J. ......... ..... .... Ill. 
Blackwell, E. . ........... Texa~ 
Hrown. F. L .............. .... Ill 
nel:w. L. ... .................. T-, . 
T1utler. F. 0 .................. Tnd . 
Haxter . . \. R ................. Pa. 
Rake1·. :\. T ................. .\fo. 
Tir::tcl lwry. \\ ·. E . . ........... \\.ic;. 
Tiolotin. T. \\' ................. fll. 
Harker. . B . . ..... . ....... ·. Y . 
Tiartme" .. E. . ................ Ti t. 
nhn . E. ] . ................... 111. 
lt•mm111g. . T. L............ kla. 
C lli er, TT. J....... ......... h'n 
\mningham, F. E .......... Ohio 
Charle . H. L. .............. Kan. 
!etch r, .T. 0 ................. Til. 
Cox, . \. .\I .................... Til. 
'nx. J. \\' .................... \Ia. 
lark. F . .\f ................... II. 
Dt·n·reaux. R. L. ......... \\'. \'a. 
Name Stale 
De\\'itt, . . .......... . ...... [nd. 
Dixon, T. E .......... .. ...... Ill. 
Economu , T. . , ............ Ill . 
Eck r. F. L. ............... ~1 inn . 
E rig, R. ... ................. . 111. 
E\'ans. IT .. \ .............. .. .. Til. 
l•errell, .. .................. J\1. 
Fitch, F. T ..... ....... .. ..... Ill. 
Fruth, . J. . . . . . . . . . . . . . . . . hio 
Fri. ch, T. J ........... .. .... ·Ill. 
Friedman, T f. f ..... . . ... ... · 111. 
1-ranklin. \\ '. 1{ ............... 111. 
Parle,·. R. TT ........... ...... Til. 
Gree1~ing-. R. P .......... . .... Ill. 
Garcia. , . F. . . . . . . . . . . . . . . . . I. 
Gordon, I r. Tf ........ ... ... ::\fie h. 
G-ih·on, F. . . , ............. Knn. 
r log-an, J. ................. .. 111. 
1 Todcre., J. D ........ ........ . \rk. 
II uck. Tf. C .................. lll. 
I fatfielcl. . •. ·............ . . . hin 
11 ender. on, •. . .. .. ........ .. . Til. 
flenry, J. · ................... Ia. 
ITodg , R. L. ................. fn. 
1 f~h f'-011, 1 T. J ........... .. . 111. 
I lajdu. k. L. J ................ Ill. 
I Tur t. \\ '. T ................. ·eh. 
1 T ". tt, . . .T .............. ::\ r a . 
I logan. • . . ................. Ta. 
flampt n. J. . ............. Kan. 
1 lack, F. L.................. hin 
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Name State Name State 
Purcell, M. J ................ \ Vis. 
Park, C. E .................. . Pa. 
Peclott, l\f. S ................ lll . 
Pearce, A. ]. B .............. Pa. 
Puterbaugh, P. G ............ Ind. 
Huber, 0. C ............ ...... Pa. 
Hubbard, A. E ............. .. lnd. 
Himmelman, H. . ..... ... .. . IlL 
Hester, R. K ................. Ill. 
Herr, A. I-I .................... Ill. 
Henson, E. E ................ Ill. 
Hill, C. H . . ........... . .... Ark. Robert on. A. T ............... Ill. 
Hay, G. \V . . ......... . ...... Kan. Reinsch. H. . ................. Ill. 
jolancler. G. . ............. ~fich . 
. chulze. L. C ... . ......... ... Til. 
imp on. H .:\ ............ X. 
Stone. C. ................ .. .. Ill. 
molc zynsk i. K. . .......... ~\. Y. 
Stapler, • \. L. ............... Can. 
choller . . \ . F ................. 111. 
chaff, G. K ................. Til. 
Hoffmann, B. T ....... .. ...... Ill. 
lise, L. ........ ........ . .. . .. Ill. 
1zaako,vitch, ] £. ........ .. ... Ill. 
Jenson, \ '\ ' . A . ................ Ill. 
Jame, L. 0 ................... 111. 
James, F. K ................... Til. 
Jenanyan, .............. :\la"s . 
Johnson. E. E .............. X. D. 
Kacin. \\' . . .................. Til. 
Kelliher, ]. L. ................ \ Ia. ul!i,·an. C. 0 . .............. Ohio 
nydcr. ]. E ............ . .. ~Iinn . 
chole , \\'. J ................ Ill. 
Smith, B. .... ................ Ill. 
aar, ]. L. .................. . I a. 
harp, ]. E ................... Ind. 
mith, H. F .. ............. X. Y 
olberrr, \. . \ .............. ::\Tic h. 
Sn.ycler, ::\f. \ y ............... \\ is. 
To\\'n end, G .. \.. ... . .... . .. hi 
Thoma, A. ]. F .......... ::\la ~-
Tippin , J. R ................ ~\ Ia . 
Triplett, T. B ............... Okla. 
Tir ~I. ...................... TIL 
Tootell, G. ] .................. Ill. 
T nerowicz, R. G ............. Tll. 
\ andeb rrr, A. . ............... 111. 
VanDuze . B. F .. ..... .... ·--. Y. 
\\'addingt n . II. ........... Ill. 
Kramer . .T. 11 ................. P'l . 
Kri"ter, TT. . ............. \ V. Va. 
Kalinow ki, . -. . . ....... ...... Til. 
Ko trzewski, :\f . J ............ Pa. 
Kaczkowski, J. .............. Til. 
Lar n. L. .................... Til. 
Lend, ]. TL ................... Til. 
Lenard, 0. . .................. Tll. 
Lt'nn . . \. E ................ X. Y. 
Llewelyn. . ................. 111. 
Loami.. D. \\' ................ Til. 
Lewi . L. D................. hio 
LootH'y, . D .............. \\ '. \'a. 
Lanham. F. . ................. Ill. 
Lip ky, ]. . .................. Til. 
Leh \'itz. ]. ....... ....... .... lll. 
Lo \\'enherg. L. .... ... ..... ... Til. 
::\filler, I. L. .................. \Ia. 
::\TeE" r. . . \. E ............... Til. 
:\Itt er. ]. F ................. \rk. 
\\ 'ater , I. R .................. Ill. 
\\'aterbury, D. E .............. Ill. 
:\Jd.:inney . .T. R .............. an. 
:\!itt r . . \ . .. .............. India. 
\\ ' ct\'er, L. \\" ........ ....... . Ind. 
\\ ' ilcox, B. G .................. II!. 
\\ 'hite, ]. . ............... ~li: .. 
\ 'yneken, II. 0 .............. Ind. 
\\'ebb r II. ]. .. ............ Ill. 
\\' i. hew L. J ................ Pa. 
\\ 'eintraub. . II. ............. Ill. 
\\ ietrzyn ki. . F ............ Ind. 
:\lull, F ....................... Til. 
~Iiller, T. E ................ . 
::\Jc oach, \\'. 11 ............. an. 
::\lend'L o hn. ]. ] .......... .. .. Ul. 
:\J , arthy. . II .............. 111. 
;\ad) r, l. .................... 111. 
~ormandeau, F. ] . ......... ;\. Y. 
rr, \\. \\ ' ............... \\·. \ 'a. 
'Hall ran, R ............... Ill. 
shorne, . R ........ .. ...... Ill. \\ ehkk, II. ................. Ill. 
P ul en, 11. • \ ................ 111. \\'inn r, ................. Ill. 
Pl'tcrs. ] . ................... Ill. Zdran.·ff. L. P .... . ............ Ill . 
Graduate. Hll 1-HH ~ 
Name State Name State 
:\ oyagi, K. ................ Japan Jiill, I [ .. .. ........ . ...... . \ rlc 
. \nthony, P ................... Ill. 
Arzt, G ....................... 111. 
Ba .ler, H. H ................ Ill. 
Brooks, C. K ............ ...... Ill. 
Bachrach, ]. . ................ Ill. 
Brown. F. L. ... .............. Ill. 
Bozinch, 1\J. F ................. Til. 
Butler, F. 0 ................. Incl . 
Baxter. • . R .................. P:1. 
Baker, .. T ................. :-rc,. 
Bradbury, \Y. E ............. \ ' i . . 
II e, L. ....................... 111. 
Izaakowitch, 11. . ....... ...... ] II. 
J ens n, \\ ·. • \ ................. 1 II. 
John . n, E. E .... .......... :\". U. 
Kelliher, ]. L .. . ...... .. ...... \Ia. 
Kramer, ]. I I .. ............... Pa. 
Vei ter, II ............... \\ ' . Va. 
Kostrzew ki, • I. J .. ......... . Pa. 
Lar on, L. ........ .... .... ... Ill. 
Lunn, . \ . E ................ ":\". Y. 
Bolotin, ]. \Y ..... . .......... , .. Til. 
Barker. . B .. . . ............ \'. Y. 
Lo wcnberO', L. ............... Ill. 
Lip ky, ]. . .. ......... ... .... Ill. 
H!(lckw c:> ll, E. . ............. Tex . :\lcE,·er , A. E ..... ... ........ 111. 
ohn, E. J ............. ....... Til. ~Jiller, I. L. .................. \Ia. 
l'l11111ing. , T. L . .. . ..... . . . Okla. ).Ju . r, ]. F .................. \rk. 
harl s. IT L. .............. Kan. )Jcl ' inn y J. R ...... .. ...... ' an 
letcher, ]. 0 ................. Til. .Jlc · a ·h, \\'. II .............. "an. 
ox, A -:\f .................... Til. .Jlc arthy, D. II ............... Ill. 
lark, F. -:\f ............. . .. .. Til. Jlenclels hn, ]. ] ........... . .. 111. 
Dix n. T. E ............. .... .. Ill. . · rmancl au, F. J ........... \' . \". 
E,·an . TT .. \ .. .............. .. Ill. Orr, \\ ' . \\ · .............. .. \\' \'a 
Ecker. F. L ................ ).finn . '1 lalloran, R .... . ............ I II. 
l'frrell. .... ........... .. .... Til. 0 borne. R. R .. .. ... ........... lll. 
Fitch, F. T ............ .. .... Til. P ul en , II . . \ ................. 111. 
Fruth. Y. T ............ .. ... Ohio Peter , J . ... ........ ... ...... .. Ill. 
Fri ch, T. T .. ............ ..... Til. P d tt, Jl. ......... . ... . ... . . Ill. 
Friedman. TT. T ........... .. . . . Ill. P arc , . \. ] . I L ............... I t:l . 
Fr<lnklin . ' ·. R .... .......... .. Til. Puterbaugh, P. (; ............. In d. 
Gr~·eni11g. R F ..... .. . ........ Til. Pure 11, )1. J .. ...... ....... . \\ ie;. 
Gih:on. F. . ................ Kan . Rein . ch, 11. .................. Ill. 
,. 
1 
" · 11. TT. ... .......... :\lich. Rohert >11, . \. T ................ Ill. 
Hatfield, X . . . . . . . . . . . . . . . . l,i o jolancler, · ..... .. .. ...... Jii·h . 
1 T nder:nn. . ....... .. ...... Til. . tone, ·. . ..... .......... . .. .. Ill. 
Henn· T. .. ............ ..... Ta. 
1 foclg ·. ·R L. .. .. ........ . ... ).Jn. 
tap) r, . \. L . . . . . . . . . . . . . . . . . an. 
· hull ·r, . \ . F .......... .... ... Ill. 
flah·o r:-on. fT. ] .. ....... ... .. 111. ulliYan, ·. ) ...... .. ... .... ( hio 
Hur. t. \\ '. T ................. 'ell. nyd ·r, ]. E ................ :\I i1111. 
TT " ' tt. .\. 1 ...... ..... ... . ~fa .. ~ . ·hole. \\.] .................. 111. 
H ~an. . .................. Ta. mith, I L F ........ ..... ... . ·. Y. 
Tlamp on, ]. 0 ............... T'an . aar. ]. L. . ... ............. ... fa 
TT ffman, B . T ................ Til :mith, H ........... . .... . ... .. Il l. 
TTadc, F. L.. . . . . ............ hin 'harp J. 1·: . ......... ... .. .. . T nd . 
1 T u •er, .................. Pa .~OIIl • r<T, . \ •• \ .............. :\( i ·h . 
lfuhhard . . \. I:. .............. Tnc . To\\'11 t!lld, $ • • \ .............. hiG 
llimmdman. II. ............ 111. Thoma. \ . F ............. ~Ia 
11 ·rr, . \ . TT. ..... ............. Til. Tippin . ]. P ........ .. ........ \I a. 
If n. on. F.. E ..... .. ......... Tt. Triplett. T . n ......... . ..... < kh. 
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Name State Name State 
Tir, l\1. . . . . . . . . . . . . . ..... Ill. \\ 'hite, J. C ................. l\Iiss. 
,Tootell, G. J .................. Ill. \Vyneken, H. 0 ........ ...... Ind. 
Van Duzee, B. F .......... N. Y. \IV ebber, H. J. C. ............. Ill. 
\\ .addington, A. H ............. Ill. \Veishew, L. J ..... .. .... ..... Pa. 
\ \' aters, I. R .................. Ill. \\'oehlck, H ... .. . . ...... ...... Ill. 
\\'eaver, L. \\" ................ Ind. \Vinner, P. S ................... Ill. 
\\'ilcox, B. G . ... . ............. Ill. Zclr<weff, L. P. . . . . . . . ...... . Ill. 
Graduates l!J 11 
Name State Name State 
A.rford, R. D ................ Ind. l\IcMullen, L. .. . ....... .. .. Tenn. 
Bratt. L. E . . .... ....... ... "\'. Y. 
Crouch, D. P .......... .... .... Ill. 
Cunningham, J. F ...... .... .... Ill. 
Dutton , l\1. L. .......... · .. . .. Ohio 
Johansen, F. H ............... . Ill. 
Langdon, J. C ................. Ill. 
Nevill, 0. C ............... Texa 
Packard, R. K . ............. ~ Iich. 
Stell, K. M ................ Texas 
Smith, S. E ....... . ......... . Ala. 
\\ . erner, J. H ....... . ........ . Ill. 
Lippmann. L. . ....... . ....... . Ill. vVakefield, 0. R ............. Ill. 
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1. CHICAGO COLLEGE OF MEDICINE AND SURGERY. 
2. The Francis E. Willard Ho:s- 10. VVest Side Hospital and Train-
pital. ing School for Nu rSe!:>. 
3. Illinois School of Dentistry. 11. Detention Hospital. 
4. Hering Medical College. 12. Homeopathic Hospital. 
5. Chicago College of Dental Sur- 13. Cqok ounty Hospital. 
gery. 14. College of Physicians and 
6. College of Medicine and Sur- Surgeons. 
gery. 15. l\ia rquette Public School. 
7. Illinois Training School for 16. Ogden venue Station on the 
l\ urses. 1\'Ietropolitan Elevated Rail-
S. Chicago Clinical School. way. 
9. Presbyterian Hospital. 17. Rush :.\Je lical olleo-e. 
---Electric Street Railway Lines. 
== Metropolitan Elevated Railway. 
A glance at the follo'>Ying chart will show the rea ler the location ot 
our in titution with relation to the ther prominent Medical C !leo· . 
Schools and Hospitals of this great medical center. 
I J I LftLJI IL 
ST. 
I I 
Dia<Yram h wing L cation of The hica<r 'oll ge 
of ~1 dicine and urger) . 
Thi I cality can b reach 1 by any f th treet nr t.'l ·vatt·d rail\' ay 
line h wn ah ,·e. and i. within tw nty rninttl · · · rid of h hu. in , 
c nter. r any of the d pot. 
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Chicago College of Dental Surgery 
Buildi ng 80x120 Feet 
T he Chicago C ollege of Dental Surgery is the dental depart-
ment of th e Valparaiso University. It is located in Chicago, one 
hlock fr om t he Medical School. This College is in its thirtieth 
year, and en joys t he reputation of being one of the best equipped 
de n tal schools in the world. 
For catalogue add ress 
CHICAGO COLLEGE OF DENTAL SURGERY 
Cor. Wood and Harrison Street , 
Chicago, Illinois. 
Valparaiso University 
This is one of the Largest Educational 
Institutions in this country. The annual 
enrollment is nearly 5,000 different 
students. The advantages are unsur-
passed. 
The following departments are main-
tained: 
Department of Literature, Science and Art. 
Department of Music. 
Department of Law. 
Department of Civil Engineering. 
Department of Psychology and Pedagogy. 
Department of Fine Arts. 
Department of Elocution and Oratory. 
Department of Manual Training. 
Department of Commerce. 
Department of Medicine and Surgery. 
Department of Pharmacy. 
Department of Dentistry. 
For Catalogue of any of the above depart-
ments, excepting Medicine and Dentistry, address 
Valparaiso University 
Valparaiso, Indiana 
